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akanuggnem nagned fitpirksed  ialin asayaker edotem n )gnireenigne eeulav(  
awhab iuhatekid atad sisilana nakrasadreB  D )1  nakanuggnem nagne
ialin asayaker  h  idajnem naketid tapad lauj agra  00,523pR  tapad aggnihes
 )2 .kiab satilauk nad gniasreb agrah nagned retlif kokor kudorp nakatpicid
ad urab kudorp kutnu iskudorp ayaiB  idajnem naketid tap  15,683pR  iulalem
 ukab nahab itnaggnem ,)soas nad uakabmet kutnu( rotubirtsid naitnaggnep
 itrepes( gnolonep nahab itnaggnem nad )hekgnec(  satrek ,retlif subag ,mel
 satrek ,teragis enohpollec   satrek nad lab ). 
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 si hcraeser eht fo mia ehT   ot ylana  ecirp tcudorp fo noitaluclac eht ez
.dohtem gnitsoc tegrat gnisu  
 si hcraeser eht fo epyt ehT  a  .yduts esac  ehT deniatbo erew atad  yb  
.noitatnemucod dna weivretni  D sisylana ata  euqinhcet   sisylana evitpircsed si
.dohtem gnireenigne eulav gnisu yb  
tluser ehT  ,dohtem gnireenigne eulav gnisu yb taht dewohs   ehT)1
pR yb ecirp gnilles eht deifidom dluoc ynapmoc 00,523   htiw derapmoc(
)tcudorp ralimis rp gnilles wen a dah ti taht snaem sihT .  etteragic retlif fo eci
tcudorp   )2 .ytilauq doog dna ecirp evititepmoc a ta P tsoc noitcudor    rof  eht
tcudorp wen   nac yb decuder eb   15,683pR  hguorht  rotubirtsid eht fo gnignahc
 eht gnignahc ,”soas“ dna occabot fo  tcerid   dna )sevolc( lairetam  tceridni
slairetam   ,eulg(  kroc  retlif  ,  etteragic repap  enohpollec ,  repap dna   gnipparw
epap r). 
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1 BAB  
NAULUHADNEP  
 
halasaM gnakaleB rataL   .A  
 ini taas isasilabolg are adap ahasu inil hurulesid nagniasreP
 ayntaseP .sinsibep arap adapek asaib raul gnay nagnatnat nakirebmem
 asaj nupuam kudorp sinej iagabreb aynrihal ucimem igolonket nagnabmekrep
adebreb gnay agrah isairav nagned magareb gnay -  .adeb  tubesret lah aynutneT
 uti kutnU .sinsib rasap malad nagniasrep ayntatek gnorodnem nikames
 gniasreb upmam naklisahid gnay kudorp raga sinsib igetarts utaus nakulrepid
 naknahatrepmem upmam naahasurep aggnihes rotitepmok irad kudorp nagned
 .aynisisop  
s halaS  isnetsiske agajnem malad hupmetid tapad gnay arac uta
 tatek nikames gnay ahasu nagniasrep malad nahatreb upmam raga naahasurep
halada   gnay asaj uata kudorp kutnu tapet gnay agrah radnats utaus nakpatenem
 naka asaj uata gnarab agrah napateneP aynnaklisahid gnisam adap adebreb -
 adebreb gnay nagnukgnil isidnok nad rotkaf anerak naahasurep sinej gnisam
 igab gnitnep tagnas tapet gnay lauj agrah napateneP naahasurep sinej pait adap
naahasurep isnetsiske agajnem kutnu niales ,naahasurep ,  lauj agrah napatenep
b aguj nemusnok nanigniek ihunemem kutnu anugre ,  nial isisid ipatet
naknigniid gnay abal iapacnem tapad patet naahasurep  
 hakgnal tilusrepmem gnadakret gnay halini agrah napateneP
 ,ayaib sata nailadnegnep nakukalem upmam kadit naahasurep aliB .naahasurep
yaib akam  ini laH .kakgnebmem naka iskudorp sesorp kutnu nakraulekid gnay a  
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 upmam kadit naahasurep akiJ .agrah napatenep adap raseb kapmadreb naka
 lauj agrah naktabikagnem naka akam iskudorp ayaib nailadnegnep nakukalem
 gnay lauj agraH .nemusnok uakgnajid kutnu tilus aggnihes laham ulalret
u nemusnok gnorodnem naka laham uapmalret  kudorp adap hilareb kutn
 .uakgnajret hibel aynagrah gnay gniasep  
 kajes ihuragnepid rutkafunam naahasurep adap lauj agrah napateneP
 sesorp niased  ayaib ,uti anerak helO .iskudorp sesorp nad kudorp -  ayaib
 .ignarukid uata naketid surah tubesret T  utigeb ayaib ignarugnem hadum kadi
 ayaib ucimep uata sativitka asilanagnem malad tapet gnay arac nakulrepid ,ajas
 .naktakgnitid nakhab uata naknahatrepid ,ignarukid ulrep gnay ajas apa  kutnU
em naahasurep utnabmem kutnu tapet gnay edotem nakhutubid haluti n  nakutne  
 gnay lauj agrah  nanigniek nagned iauses  nemusnok ipatet   nakirebmem patet
sinsib nagniasrep malad id nahatreb upmam raga naahasurep igab nagnutnuek  
 gnitsoc tegraT  asaj uata kudorp ayaib hurules nakgnabmitrepmem
ujutreb nad kudorp pudih sulkis malad  haubes latot ayaib naknurunem kutnu na
 nagned naahasurep helo iapacid nigni gnay naujuT .asaj uata kudorp
 nakparenem  gnitsoc tegrat  latot irad ayaib latot naknurunem kutnu halada
 gnay abal naktapadnem asib nup naahasurep aggnihes aynmulebes ayaib
 lamiskam  ihunemem upmam nad aynlauj agrah nakianem surah apnat
 kudorp isgnuf nupuam satilauk ,agrah iges irad kiab nemusnok nanigniek
 ,uti anerak helO .tubesret gnitsoc tegrat   utas halas iagabes nakidajid tapad
nakpatenem malad naahasurep utnabmem tapad gnay edotem   lauj agrah  utaus
 kudorp  isneisife nakukalem nagned  sesorp adap ayaib  .iskudorp  
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:halasaM nasumuR .B   
.1   anamiagaB  aisenodnI eotijD .TP id urab kudorp lauj agrah nautnenep
 edotem nakanuggnem akij okaboT gnitsoc tegrat ? 
.2   anamiagaB  raga okaboT aisenodnI eotijD .TP nakukalid tapad gnay ayapu
 edotem nagned urab kudorp lauj agrah gnitsoc tegrat  ihunepret tapad  ?  
halasaM nasataB .C  
:adap halasam isatabmem silunep ini nasilunep adaP  
kokor iskudorp adap naksukofid nakukalid gnay naitileneP   nagned retlif
.)nisem keterk teragis( nisem nautnab  
naitileneP naujuT .D  
 iuhategnem kutnu halada ini naitilenep irad naujuT  anamiagab  naparenep
 edotem gnitsoc tegrat   kutnu tala iagabes nakidajid tapad nakpatenem   agrah
.urab kudorp lauj  
itileneP taafnaM .E na  
:halada ini naitilenep irad taafnaM  
 naahasureP igaB .1  
 eotijD .TP kahip igab narikimep nagnabmus nad fitanretla iagabeS
 nakparenem malad atrakaruS id okaboT aisenodnI  gnitsoc tegrat  malad
 nagned nakiausesid gnay lauj agrah nautnenep ayapu naraulegnep -
 isneisife kutnu iskudorp malad nakraulekid halet gnay ayaib naraulegnep
.iskudorp ayaib  
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 amrahD atanaS satisrevinU igaB .2  
 nakidajid tapad gnay silut ayrak habmanem kutnu nakusam nahab iagabeS
h ada gnay ayntujnales naitilenep malad rutaretil  nagned aynnagnubu
 .ini naitilenep  
 siluneP igaB .3  
 amales helorepid gnay umli namalagnep isakilpagnem kutnu hadaw iagabeS
 anam huajes nauhategnep habmanem nad ketkarp malad ek nahailukrep
.naahasurep nakparetid ini iroet  
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II BAB  
IROET NASADNAL  
.A  ayaiB  
.1  ayaiB naitregneP  
 nupuam rutkafunam kiab ,ahasu sinej alages adap natiakreb ayaiB
 nakulremem rejanam ,nailadnegnep nad naanacnerep malaD .nanayalep
 ,isnatnuka  gnadnap tudus iraD .isasinagro naadaek ianegnem isamrofni
ayaib nagned natiakreb tubesret isamrofni naka nahutubek   utaus irad
 itra malad ayaib isinifed nakpakgnugnem )8:1991( idayluM .isasinagro
 nautas malad rukuid gnay ,imonoke rebmus nanabrogneP” ,utiay saul
 naujut kutnu idajret naka nanikgnumek uata idajret halet gnay ,gnau
M ,tipmes itra malad nakgnadeS .”utnetret  )01:1991( idaylu
 rebmus nanabrognep iagabes nakitraid tapad ayaiB” ,nakpakgnugnem
 ,naksalejnem )61:0102( onoyirpuS .”avitka helorepmem kutnu imonoke
 malad nakanugid uata naknabrokid gnay nahelorep agrah halada ayaiB”
 nalisahgnep helorepmem akgnar seunever( )  iagabes iakapid naka nad
 .”nalisahgnep gnarugnep  
 akerem ,)4:7002( alelruN nad imatsuB turunem alup naikimeD
 gnay simonoke rebmus nanabrognep halada ayaiB”,nakpakgnugnem
 naka nanikgnumek uata idajret halet gnay gnau nautas malad rukuid
cnem kutnu idajret  )74 : 9002( newoM nad nesnaH .”utnetret naujut iapa
 naktapadnem kutnu naknabrokid gnay sak halada ayaiB” ,naksalejnem
 asamid uata ini taas taafnam irebmem nakparahid gnay asaj uata gnarab  
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 ayaiB“ ,)92:4002( yrsU nad retraC turuneM .”isasinagro igab naped
halada   gnay nanabrognep uata ,taraysarp ,rakut ialin iagabes
.”taafnam helorepmem anug nakukalid  
  uata sak nakapurem ayaiB  gnay sak nagned arates ialin
 tapad nakparahid gnay asaj nad gnarab kutnu naknabrokid
 igab gnatadnem asam uata ini taas adap taafnam nakirebmem
 sak non ayad rebmus anerak sak nagned arates tubesid ,isasinagro
id gnay asaj uata gnarab nagned nakrakutid tapad .ikadnehek  
 naklupmisid tapad sataid ilha aparebeb irad naitregnep nakrasadreB
 kutnu simonoke ayad rebmus nanabrognep nakapurem ayaib awhab
.gnatad naka gnay asam id utnetret naujut iapacnem  
.2  ayaiB isakifisalK  
iapacnem malad nemejanam kahip utnabmem kutnU   ,aynnaujut
 .ayaib atad nakgnabmegnem kutnu nakulrepid ayaib isakifisalk utaus
81:0102( onoyirpuS turuneM -  iagabes nakgnologid tapad ayaib )63
:tukireb  
a  gnay ayaib tasup uata keybo nakrasadreb ayaib nagnologgneP .
:iayaibid  
 )1  gnusgnaL ayaiB )tsoC tceriD(  
y  tapad ayntaafnam uata aynidajret gnay ayaib utia
.utnetret ayaib tasup uata keybo adapek nakisakifitnediid  
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 )2   gnusgnaL kadiT ayaiB )tsoC tceridnI(  
 tapad kadit ayntaafnam uata aynidajret gnay ayaib utiay
 ayaib tasup uata keybo adap nakisakifitnediid  uata ,utnetret
 uata keybo aparebeb helo itamkinid ayntaafnam gnay ayaib
.ayaib tasup  
.b   isnednet nagned aynnagnubuh nakrasadreb ayaib nagnologgneP
 uata iskudorp emulov uata sativitka padahret aynnahaburep
:naahasurep nataigek  
)1  ayaib utiay ,lebairav ayaiB -  araces habureb ulales gnay ayaib
 nataigek emulov nagnidnabrep nagned iauses lanoisroporp
 nahaburep helo ihuragnepid kadit nautas ayaiB .naahasurep
 amatu hotnoC .natsnok nautas ayaib idaj ,nataigek emulov
nal ajrek aganet ayaib ,ukab nahab ayaib :ini ayaib  ,gnusg
 gnay ria nad ,sag ,kirtsil ayaib itrepes daehrevo ayaib naigabes
.naiakamep nagned rayabid  
)2   naka aynlatot halmuj gnay ayaib utiay ,lebairavimes ayaiB
 ipatet naka ,nataigek emulov nahaburep nagned iauses habureb
 .gnidnabes kadit aynnahaburep tafis  emulov iggnit nikameS
 hadner nikames ,latot ayaib halmuj raseb nikames nataigek
 aynnahaburep ipatet ,ayaib hadner nikames nataigek emulov
 ijag :ini ayaib hotnoC .gnidnabes kadit  lrigselas/namselas  gnay
 utnetret esatnesrep sulp patet ijag nagned aynnaijaggnep metsis
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nial nad naarahilemep nad isaraper ayaib ,nalaujnep irad -  .nial
( narasik malad aynhalmuj patet ini ayaiB egnar .utnetret )  
)3   natsnok patet aynlatot halmuj gnay ayaib utiay ,patet ayaiB
dit  uata nataigek emulov nahaburep helo ihuragnepid ka
 nautas ayaiB .utnetret natakgnit nagned iapmas sativitka  tinu(
)tsoc   nahaburep nagned kilabret gnidnabreb habureb naka
 nikames nataigek emulov iggnit nikames ,nataigek emulov
r nikames ,nautas ayaib hadner  nnataigek emulov hadne
 gnay natusuynep ayaib :hotnoC .nautas ayaib iggnit nikames
 kutnu patet gnay hapu nad surul sirag edotem nagned gnutihid
.utnetret edoirep aparebeb  
.c   nagned aynnagnubuh malad nakrasadreb ayaib nagnologgneP
 ayaib ,iskudorp nemetraped :turunem nakgnologid  
)1    naknabebid gnay ayaib utiay ,iskudorP nemetrapeD ayaiB
 araces gnay nemetraped/naigab adap nakgnutihrepid sata
 :hotnoC .)kudorp( gnarab nataubmep inagnanem gnusgnal
.X nemetraped ukab ayaib  
)2  ay ,utnabmeP nemetrapeD uata asaJ ayaiB  gnay ayaib uti
 nakaideynem gnay nemetraped adap naknabebid
 nagned(nial nemetraped kutnu sivres nakirebmem/satilisaf
 .)aynnial utnabmep nemetraped uata iskudorp nemetraped
.kirtsil utnabmep nemetraped ijag ayaib :hotnoC  
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d  .   nagned iauses ayaib nagnologgneP  nalibmagnep naujut
:nasutupek  
)1   naveleR ayaiB )tsoC tnaveleR(  
 nalibmagnep ihuragnepmem naka gnay ayaib utiay
 surah tubesret ayaib uti anerak helo ,nasutupek
 nalibmagneP .nasutupek nalibmagnep malad nakgnutihrepid
 aud nahilimep apureb tapad nasutupek  uata fitanretla
 uata ilebmem :hotnoC .fitanretla aud irad hibel nahilimep
 ,susuhk nanasep kalonem uata amirenem ,kudorp taubmem
 agrah nautnenep ,amal nisem iakamem patet utata itnaggnem
.ayniagabes nad lauj  
)2   naveleR kadiT ayaiB )tsoC tnavelerrI(  
 b utiay  nalibmagnep ihuragnepmem kadit gnay ayai
 ulrep kadit ini ayaib uti anerak helo ,nasutupek
 sesorp malad nakgnabmitrepid uata nakgnutihrepid
.nasutupek nalibmagnep  
e. isgnuf nagned aynnagnubuh nakrasadreb ayaib nagnologgneP -
tivitka/nataigek irad kokop isgnuf :sata iridret ayaib ,naahasurep sa  
)1    nagnubuhreb gnay ayaib aumes utiay ,iskudorp ayaiB
 ukab nahab nahalognep nataigek uata iskudorp isgnuf nagned
 ek nakgnologid tapad iskudorp ayaiB .iaseles kudorp idajnem
:malad  
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a) ukaB nahaB ayaiB  
 lorep agrah halada  iakapid gnay ukab nahab irad nahe
.kudorp nahalognep maladid  
b) gnusgnaL ajreK aganeT ayaiB  
  nawayrak adapek nakirebid gnay asaj salab aumes halada
 itukiid uata isakifitnediid tapad ayntaafnam gnay kirbap
surep naklisahid gnay utnetret kudorp adap aynkajej .naaha  
c) kirbaP daehrevO ayaiB  
  ayaib nad ukab nahab ayaib niales iskudorp ayaib halada
 nakgnologid tapad aynnemele gnay ,gnusgnal ajrek aganet
:malad ek  
 )i gnolonep nahab ayaiB  
  id iakapid gnay gnolonep nahab nahelorep agrah halada
 nahalognep malad .kudorp  
ii ) gnusgnal kadit ajrek aganet ayaiB  
  nawayrak adapek nakirebid gnay asaj salab halada
 tapad kadit ayntaafnam ipatet naka ,kirbap
 kudorp adap aynkajej itukiid uata nakisakifitnediid
.naahasurep naklisahid gnay utnetret  
    iii  nad natusuyneP ) kirbap patet avitka isasitroma  
     )vi kirbap patet avitka naarahilemep nad isarapeR  
    v kirbap ria ,kirtsil ayaiB )  
     )iv kirbap isnarusa ayaiB  
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  iiv ) nial daehrevo ayaiB - nial  
)2   kudorp nalaujnep akgnar malad ayaib  utiay ,narasamep ayaiB
 iaseles  :aynlasiM .sak idajnem gnatuip nalupmugnep nagned iapmas
nial nad laujnep ijag ,nalki ayaib - .nial  
:nakanaskalem kutnu ayaib itupilem ini ayaiB  
a) nalaujnep isgnuF  
b) iaseles kudorp nagnaduggnep isgnuF  
c) namirignep nad nakapegnep isgnuF  
d) snetrevda isgnuF i 
e) gnatuip nalupmugnep nad tiderk nairebmep isgnuF  
f) nalaujnep isartsinimda uata rutkaf nataubmep isgnuF  
)3   nagnubuhreb gnay ayaib aumes utiay ,mumu nad isartsinimda ayaiB
 malad idajret ini ayaiB .mumu nad isartsinimda isgnuf nagned
 nasawagnep nad ,naharagnep ,naanaskajibek nautnenep akgnar
 ini ayaib malad kusamreT .nahurulesek araces naahasurep nataigek
ip ijag  ,tairaterkes ,ailanosrep ,naahasurep iggnitret nanipm
 .ayniagabes nad nanamaek ,takaraysam nagnubuh ,isnatnuka  
)4   nakanaskalem malad idajret gnay ayaib aumes utiay ,nagnauek ayaiB
.agnub ayaib :aynlasiM .nagnauek isgnuf  
3. iskudorP ayaiB  
b nakapurem ayaiB  gnay iskudorp kokop agrah irad naiga
 nakgnades ,nalisahgnep helorepmem kutnu ahasu malad naknabrokid
 kokop agrah adap irad naigab nagned tubesid alup tapad kokop agrah
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 aggniheS .aynnanabebmep adnutid gnay avitka ileb agrah uata nahelorep
ab nakatakid tapad  malad idajret gnay ayaib halada iskudorp ayaib awh
 .idaj kudorp idajnem ukab nahab nahalognep sesorp nagned aynnagnubuh
 halet gnay iroet itrepes irogetak aparebeb malad nakgnologid ayaiB
 turunem ,aynisgnuf turunem nakgnologid akiJ .aynmulebes nakiaruid
luM 31:5002( iday -  utiay kopmolek 3 idajnem nakkopmolekid ayaib  )41
 ayaiB .mumu nad isartsinimda ayaib nad narasamep ayaib ,iskudorp ayaib
ayaib halada iskudorp -  ukab nahab halognem kutnu idajret gnay ayaib
alada aynhotnoC .laujid kutnu pais idaj kudorp idajnem  isaiserped ayaib h
 nad nisem tnempiuqe  ijag ayaib ,gnolonep nahab ayaib ,ukab nahab ayaib ,
naigab malad ajrekeb gnay nawayrak -  nupuam gnusgnal gnay kiab ,naigab
 .iskudorp sesorp nagned nagnubuhreb gnusgnal kadit  : 2002( riwanuM
dorp ayaib nakpakgnugnem )623 ( isku tsoc noitcudorp ayaib halada ) -  ayaib
( nahalognep nagned natiakreb gnay erutcafunam  nahab habugnem uata )
 ayaib nupuam ,ismusnokid uata lauj pais gnay gnarab idajnem ukab
.nanayalep/asaj nairebmep uata naanaskalep  
 ayaib ,naksalejnem )91:7002( onoyirpuS  kejbo turunem iskudorp
:nialaratna kopmolek 3 idajnem igabid sirag araces ,aynnaraulegnep  
a. ukaB nahaB ayaiB  
  idajnem haloid uata sesorpid naka gnay gnarab halada nahaB
 kudorp irad naigab nakapurem naka gnay gnarab uata ,iaseles kudorp
 nakgnadeS .iaseles  naka gnay gnarab halada nahab nakub gnay gnarab
 irad naigab nakapurem kadit ipatet naahasurep malad ismusnokid
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 irad gnitnep nemele utas halas nakapurem nahab ayaiB .iaseles kudorp
 .iskudorp ayaib  
 rp naigab idajnem haloid naka gnay nahab halada ukab nahaB  kudo
 aynkajej itukiid uata isakifitnediid tapad aynnaiakamep nad iaseles
 .utnetret kudorp adap largetni naigab nakapurem uata  ukab nahaB
 nial nahab irad aynnakadebmem kutnu ,gnusgnal nahab aguj tubesid
 .hadner fitaler aynialin gnay b ayaib ,uti anerak helO  halada ukab naha
 nahalognep malad iakapid gnay ukab nahab irad nahelorep agrah
.kudorp  
  gnusgnal ajrek aganet ayaib nagned amasreb ukab nahab ayaiB
( amatu ayaib tubesid tsoc emirp ( gnolonep nahaB .) slairetam tceridni  )
orp malad iakapid gnay nahab nakapurem  kadit gnay iskudorp ses
 ayaiB .licek fitaler aynialin nad idaj kudorp nagned nakisakifitnediid
 nahab ayaib tubesid gnolonep nahab naiakamep anerak lubmit gnay
 nahab nahelorep agrah halada gnolonep nahab ayaiB .gnolonep
lognep malad id iakapid gnay gnolonep  ayaib nakgnadeS .kudorp naha
 ek nakisakifitnediid kutnu nakgnabmitrepid tapad gnolonep nahab
 ayaib malad daehrevo  .kirbap  
b. gnusgnaL ajreK aganeT ayaiB  
  gnay naahasurep nawayrak aumes halada ajrek aganeT
 aynayrak nakanaskalem malaD .naahasurp adapek asaj nakirebmem
 ,ajrekeb nawayrak anamid isgnuf nagned iauses nakgnologid tapad
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 nad isartsinimda isgnuf ,narasamep isgnuf ,iskudorp isgnuf utiay
nuf atres mumu .)nakhasipid ulrep paggnaid alibapa( nagnauek isg  
  gnay )isatserp neket( asaj salab aumes halada ajrek aganet ayaiB
 nagned iauseS .nawayrak aumes adapek naahasurep helo nakirebid
 tapad ajrek aganet ayaib ,ajrekeb nawayrak anamid isgnuf
 aganet ayaib ,iskudorp/kirbap ajrek aganet ayaib maladek nakgnologid
ek  .mumu nad isartsinimda ajrek aganet ayaib ,narasamep ajr  aganeT
 sesorp inagnanem gnusgnal gnay aganet halada gnusgnal ajrek
 salab halada gnusgnal ajrek aganet ayaib ,uti anerak helO .iskudorp
tapad ayntaafnam gnay kirbap nawayrak adapek nakirebid gnay asaj  
 naklisahid gnay kudorp adap aynkajej itukiid uata nakisakifitnediid
.naahasurep  
c.  ayaiB daehrevO  kirbaP  
 ayaiB -  gnay gnusgnal ajrek aganet nad ukab nahab niales ayaib
 ayaib tubesid gnarab iskudorpmem kutnu nakulrepid daehrevo   .kirbap
 nagnubuh anerak helO  ayaib daehrevo   halada kudorp padahret
 ayaib akam gnusgnal kat nagnubuh daehrevo   aguj tubesid kirbap
 ayaiB .gnusgnal kat ayaib daehrevo   iskudorp ayaib halada kirbap
 .gnusgnal ajrek aganet ayaib nad ukab nahab ayaib niales  
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391:5002( idayluM turuneM -  )591  ayaib daehrevo   kirbap
:nialaratna nagnolog 3 idajnem nakagnologid  
  1)  ayaib nagnologgneP daehrevo  ayntafis turunem kirbap  
   :idajnem nakkopmolekid ini ayaib nagnologgneP  
   a gnolonep nahab ayaiB  )  
   b naarahilemep nad isaraper ayaiB  )  
  c) aganet ayaiB  gnusgnal kadit ajrek  
  d) patet avitka padahret naialinep tabika iagabes lubmit gnay ayaiB  
  e) utkaw aynulalreb tabika iagabes lubmit gnay ayaiB  
  f)  ayaiB daehrevo   nakulremem gnusgnal araces gnay nial kirbap
gnau naraulegnep  
 2) ayaib nagnologgneP  hrevo dae   malad aynukalirep turunem kirbap
nataigek emulov nahaburep nagned aynnagnubuh  
   :idajnem nakkopmolekid ini ayaib nagnologgneP  
  a  ayaiB  ) daehrevo  patet kirbap  
  b)  ayaiB daehrevo  lebairav kirbap  
  c)  ayaiB daehrevo  lebairav imes kirbap  
 3)  ayaib nagnologgneP daehrevo   aynnagnubuh turunem kirbap
nemetraped nagned  
   :idajnem nakkopmolekid ini ayaib nagnologgneP  
 a)  ayaiB daehrevo   nemetraped gnusgnal kirbap  tcerid(
)sesnepxe deahrevo latnemtraped  
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  b)  ayaiB daehrevo   gnusgnal kadit kirbap nemtraped   tceridni(
)sesnepe daehrevo latnemtraped  
4. iskudorP kokoP agraH nautneneP edoteM  
 a.  edoteM nagnidnabreP gnitsoC lluF   edoteM nagned gnitsoC lebairaV : 
  nupuam gnitsoc lebairav edoteM gnitsoc lluf   edotem nakapurem
 aratnaid ada gnay kokop naadebreP .iskudorp kokop agrah nautnenep
 gnay iskudorp ayaib padahret naukalrep adap katelret halada aynaudek
 naka ini iskudorp ayaib padahret naukalrep aynadA .patet ukalirepreb
utihrep )a( :adap tabika iaynupmem  )b( nad iskudorp kokop agrah nagn
igur naropal naijaynep -  .abal  
  idayluM ,tukireb iagabes naksalejid ini edotem audek naadebreP
231:1991( - :)531  
1)  edoteM gnitsoC lluF   kokoP agraH nautneneP tuduS irad uajnitiD
iskudorP  
  gnitsoc lluF    tubesid gnires uata ba noitpros   uata
gnitsoc lanoitnevnoc   kokop agrah nautnenep edotem halada
 gnay kiab ,iskudorp ayaib hurules naknabebmem gnay ,iskudorp
 kokop agraH .kudorp adapek lebairav nupuam patet ukalirepreb
 edotem turunem iskudorp edotem iskudorp gnitsoc lluf  ad iridret :ir  
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    nalaujneP       XXX  pR  
 *iskudorP kokoP agraH :ignarukiD          )XXX(   
 rotok abaL              XXX  
      mumU nad mdA & nalaujneP.B ignarukiD    )XXX(   
 hisreb abaL       XXX  pR  
 iskudorP kokoP agraH* :teK  
ukab nahab ayaiB      XXX   pR  
 gnusgnal ajrek aganet ayaiB             XXX  
 ayaiB  daehrevO  :kirbap  
pateT                XXX  
 lebairaV              XXX   
      iskudorp kokop agraH    XXX   pR  
  edotem malaD gnitsoc lluf  ayaib , daehrevo   kiab ,kirbap
bid ,lebairav nupuam patet ukalirepreb gnay  adapek naknabe
 akumid nakutnetid gnay firat rasad sata iskudorpid gnay kudorp
 ayaib rasad sata uata lamron satisapak adap daehrevo   kirbap
 ayaib ,uti anerak helO .aynhuggnuses daehrevo   naka patet kirbap
esorp malad kudorp naaidesrep kokop agrah adap takelem  nad s
 paggnaid urab nad ,laujid ukal muleb gnay idaj kudorp naaidesrep
 idaj kudorp alibapa )nalaujnep kokop agrah rusnu( ayaib iagabes
.laujret halet tubesret  
  ayaib aneraK daehrevo   kudorp adapek naknabebid kirbap
ap akumid nakutnetid gnay firat rasad sata  ,lamron satisapak ad
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 ayaib edoirep utaus malad akij akam daehrevo   kirbap
 naka ,tubesret naknabebid gnay nagned adebreb aynhuggnuses
 nanabebmep idajret daehrevo   hibel )daehrevo yrotcaf deilpparevo(  
 ayaib nanabebmep uata daehrevo   gnaruk kirbap  deilpparedno(
)daehrevo yrotcaf . 
2)  edoteM gnitsoC lebairaV   agraH nautneneP tuduS irad uajnitiD
iskudorP kokoP  
  gnitsoc lebairaV   kokop agrah nautnenep edotem halada
ayaib naknabebmem aynah gnay iskudorp -  lebairav iskudorp ayaib
op agraH .kudorp kokop agrah malad ek ajas  turunem kudorp kok
 edotem  gnitsoc lebairav :irad iridret  
 nalaujneP       XXX pR  
 *iskudorP kokoP agraH :ignarukiD       )XXX(   
 isubirtnok nigraM            XXX  
**pateT ayaiB ignarukiD        )XXX(   
 hisreb abaL             XXX  
:iskudorP kokoP agraH* : teK  
 ukab nahab ayaiB      XXX pR  
gnusgnal ajrek aganet ayaiB          XXX  
 ayaiB  daehrevO         lebairav kirbap         XXX  
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 kudorp kokop agraH             XXX  
 lebairaV mumU & mdA ayaiB          XXX  
 lebairaV nalaujneP ayaiB          XXX   
lebairaV ayaiB latoT            XXX  
 pateT ayaiB**  
 ayaiB  daehrevo  patet kirbap     XXX  pR  
 patet narasamep ayaiB            XXX  
 patet mumu & isartsinimda ayaiB          XXX   
       patet ayaiB             XXX  
   edotem malaD gnitsoc lebairav  ayaib , daehrevo   kirbap
 gnay kudorp taas iapmas ayaib iagabes nakukalrepid patet
 ayaib idaJ .laujid natukgnasreb daehrevo   kiab ,idajret gnay kirbap
 paggnaid hisam ,lebairav gnay nupuam patet ukalirepreb gnay
 mulebes )naaidesrep adap takelem anerak( avitka iagabes
aidesrep  edotem aynkilabeS .laujret tubesret na gnitsoc lebairav  
 ayaib nanabebmep naadnunep iujuteynem kadit daehrevo   kirbap
 nanabebmep iujuteynem kadit nial atak nagned uata( tubesret patet
 ayaib daehrevo  .)kudorp adapek patet  
B. neisifE iroeT  
nemejanaM     kutnu ahasu  macam iagabreb nakukalem surah
  nad naklisahgnem tapad raga nakhutubid gnay ayaib nakmuminimem
 aynada tabika gnatad naka gnay asam nad ini taas kutnu taafnam iapacnem
gnay ayaib ignarugneM .fititepmok nikames gnay labolg nagniasrep  
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 idajnem  naka naahasurep itrareb naujut iapacnem kutnu nakulrepid
.neisife  
 utauS .isneisife ialinem kutnu arac utas halas halada neisifE
  malad gnay naahasurep utaus  halada neisife gnay naahasurep
l ,tapec nagned asaj uata gnarab naklisahgnem ayniskudorp  nad racna
 naruku utaus nakapurem isneisifE .muminim gnay nasorobmep  nagned
  kutnu ayaib /rebmus aynraseb iges irad ialinid gnay nalisahrebek
 .naknalajid gnay nataigek irad lisah iapacnem  
 kutnu naahasurep helo nakukalid tapad gnay lah aparebeB
akanaskalem : iagabes halada ayaib isneisife n  
.1  iskudorp ayaib isneisife nakukaleM  
  nakanaskalem malad naahasurep helo nakraulekid gnay ayaiB
  nakiladnekid nad gnatam  araces  nakanacnerid ulreP .iskudorp sesorp
kiabes -  tapad iskudorp sesorp nupualaw anerak ,aynkiab  nalajreb
 ahasu nagned gnukudid kadit alibapa numan kiab nad racnal nagned
hadneres iskudorp ayaib nakenem tapad kutnu –  naka aynhadneres
 .iskudorp ayaib aynkian tabikareb  
  nakiladnegnem ahasureb nagned iapacid tapad tubesret isidnoK
ayaib - idajret gnay ayaib   gnay ayaib amaturet ,naahasurep malad
 nakiladnegnem nagned anerak iskudorp nagned gnusgnal naanekreb
 kokop agrah naklisahid naka akam ,nikgnum neisifees iskudorp ayaib
 gnay iskudorp kokop agrah nagned anam id ,hadner hibel gnay iskudorp
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p uti hadner hibel  aggnihes ,narasap id gniasreb upmam naka naahasure
.lamitpo gnay abal helorepmem tapad naahasurep  
 raneb surah naahasureP -  kiab nagned  nakgnabmitrepmem  raneb
  aynaratnaid ,aynnial iskudorp tala  nupuata lairetam nailebmep
a ayaib ,satilauk ,agrah ianegnem  ,naarahilemep ,nanapmiynep ,tukgn
 gnay nanaker nagned amas ajrekeb kutnu nakahasU  .noksid nad
 gnay aynnial iskudorp tala nupuata lairetam nakaideynem upmam
 naka aggnihes ,kiab gnay satilauk nad agrah nagned nakulrepid
ay kudorp nakasurek okiser ignarugnem  naktabikagnem tapad gn
.nasorobmep  
.2  nawayrak ajrenik nad isneisife nakukaleM  
  sativitkudorp naktakgninem upmam surah naahasurep nipmimeP
 .ajrekeb malad fitkefe hibel kutnu aynajrekep  gnorodnem nad
megnem nagned nakukalid tapad sativitkudorp naktakgnineM   nakgnab
sop adap ayaib ignarugnem nad iawagep isnetepmok -  gnaruk gnay sop
raneb naajrekep uti nialeS .gnitnep -  nad isawaid surah raneb
 upmam naahasurep aggnihes ,nikgnum fitkefees nakanaskalid
 ,kudorp nakasurek isasilaminimem ,kudorp utum naktakgninem
ugnem  surah apnat ,ayaib nupuam utkaw kiab ,nasorobmep ignar
 nasaupek agajnem patet aguj nad ,nawayrak halmuj ignarugnem
.naggnalep   
.3  radnats ayaib nakpateneM  
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  nakirebmem kutnu gnitnep tagnas radnats ayaib nakpateneM
 gnay ayaib apareb nemejanam adapek namodep  helob aynsurahes
 aggnihes ,iskudorp nataigek nakanaskalem malad idajret
 isneisife hakapa isaulavegnem kutnu nemejanam naknikgnumem
 tubesret isaulave lisaH .iapacret hadus iskudorp ayaib sata naahasurep
akiabrep nakukalem malad nagnabmitrep  nakidajid tapad  edotem  n
 uti nialeS .nial gnay nataigek nad ajrek aganet nahilimep ,iskudorp
 naraulegnep nailadnegnep malad narepreb tagnas aguj radnats ayaib
 ayaib aynnakanugid nagned nakparahid aggnihes ,iskudorp ayaib
num hadneres naketid tapad iskudorp ayaib ,radnats  adap gnay ,nikg
 .iapacid gnay abal  naklamitpognem  naka aynrihka  
   kadit gnay nakajibek iagabes paggnaid ilakgnires ayaib isneisifE
 taki nakgnacnegnem“ surah naahasurep anerak ,nakgnaneynem
 nakajibek halnakub isneisife iradasid surah ipatet ,”gnaggnip  gnay
naraulegnep nakgnalihgnem ipatet ,irid tilusrepmem -  gnay naraulegnep
 nad fitkefe araces nalajreb tapad patet naahasurep aggnihes ,ulrep kadit
.lamitpo gnay lisah helorepmem  
C. lauJ agraH  
 lauJ agraH naitregneP .1  
  malad nakpakgnuid gnay asaj uata gnarab ialin halada agraH
 kiab gnitnep tagnas agrah nareP .aynnial gnau nautas uata haipur nautas
 agraH .nesudorp gnadnap tudus nupuam nemusnok gnadnap tudus irad
p ialin nad ,nemusnok nasaupek irad raseb nenopmok nakapurem  kudor
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 utnabmem ilebmep idaj ,nemusnok nakasarid gnay apa halada
.kudorp irad ialin nakpatenem  
  agrah nakisinifednem ,)934:8002( gnortsmA nad reltoK pilihP
 uata ,asaj uata kudorp utaus sata naknabebid gnay gnau halmujes halada
rakutid gnay ialin irad halmuj  taafnam sata nemusnok -  anerak taafnam
 nakgnadeS .tubesret asaj uata kudorp nakanuggnem uata ikilimem
 gnay lamrof oisar halada agrah ,)906:0002( eornoM .B tneK turunem
 kutnu nakulrepid gnay asaj uata gnarab uata gnau halmuj nakkujnunem
 halmujus naktapadnem  tapad aggniheS .utnetret asaj uata gnarab
 kudorp utaus sata gnau halmujes halada agrah awhab naklupmisid
 nakasarid gnay taafnam sata rakut ialin iagabes asaj uata gnarab
.nemusnok  
 lauJ agraH napateneP naujuT .2  
 h naahasurep ,lauj agrah nakutnenem maladiD  malad salej sura
 tubesret naujut anerak ,ayniapacid kadneh gnay naujut nakutnenem
 gnay naanaskajibek adap nasaralesek nad hara nakirebmem tapad
 naujut mane ada )836:8002( reltoK pilihP turuneM .naahasurep libmaid
:utiay ,naahasurep helo agrah napatenep  
.a  pudih nagnusgnaleK  
.b  mumiskam gnarakes abaL  
.c  mumiskam gnarakes natapadneP  
.d  mumiskam nalaujnep nahubmutreP  
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.e  gnimmikS  mumiskam rasap  
.f  kudorp utum nanipmimepeK  
 lauJ agraH nautneneP edoteM .3  
  sinej nagned nakiausesid surah lauj agrah nautneneP  ,naahasurep
 gnitnepret gnay naahasurep narep utas halaS .aynrasap nad kudorp
 kutnu lauj agrah nautnenep malad nakajibek nakirebmem halada
 turuneM .aynrasap naknahatrepmem anug nagnutnuek naktapadnem
reb lauj agrah nakutnenem edotem ,)451:5002( ahtsawS usaB  nakrasad
:nialaratna ayaib  
 .a dohteM gnicirP sulP tsoC  
  rasad iagabes nakanugid gnay ayaib ,ini lauj agrah nautnenep malaD
 nautnenep edotem nagned iauses nakisinifedid tapad nautnenep
 uata laujnep ,ini edotem malaD .nakanugid gnay kudorp kokop agrah
sudorp  aynraseb gnay gnarab tinu utas kutnu agrah nakpatenem ne
 halmuj utaus nagned habmatid ,tinu rep ayaib halmuj nagned amas
 nagnutihrep sumuR .naknigniid gnay abal dohtem gnicirp sulp tsoc  
:utiay  
nigraM + latot ayaiB = lauj agraH  
.b  dohteM gnicirP pU kraM  
 eM  gnagadep araP .gnagadep arap helo iakapid aynasaib ini edot
 nakhabmanem arac nagned aynlauj agrah nakutnenem naka pu kram  
 gnay esatneserP .nautas rep ileb agrah adap naknigniid gnay
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 ,ini edotem malaD .gnarab sinej paites kutnu adebreb nakpatetid
lauj agrah  :sumur nagned gnutihid  
 + ileB agraH = lauJ agraH pu kraM  
.c  nesudorP helo agraH napateneP  
   naahasurep helo nakpatetid gnay agrah ,ini edotem malaD
naahasurep helo nakpatetid gnay agrah naiakgnar irad lawa halada -
 .isubirtsid narulas malad nial naahasurep  napatenep ,uti anerak helO
 nakutnenem malad gnitnep nanarep gnagemem nesudorp helo agrah
 nesudorp ,aynlauj agrah nakpatenem malaD .gnarab rihka agrah
.ayaib adap isatneiroreb tapad  
   rep ayaib gnutihgnem nagned ialumid agrah napatenep sesorP
ay gnarab tinu  halmujes nakhabmanem naidumek ,naklisahid gn
pu kram   akerem gnay sumur nakanuggnem nesudorP .utnetret
 sata natamagnep nakrasadreb aynutnet ,akerem igab kococ paggna
.aynnaklisahid gnay kudorp  
.D  gnitsoC tegraT  
.1   naitregneP gnitsoC tegraT    
  naahasureP  nakutnenem kutnu naupmamek ikilimem ulales kadit
 ilakgnires aneraK ,aynikadnehekid gnay itrepes kudorp lauj agrah
 amas gnay kudorp laujnem halet gnay gniasep halmujes tapadret
 lauj agrah nakutnenem malad aggnihes ,utnetret agrah nagned
aahasurep ,aynkudorp  nad gniasep agrah nagned nakiauseynem surah n
edotem taubmem ini macames rasap isidnoK .takaraysam ileb ayad -
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 naveler kadit idajnem ilakgnires aynmulebes iakapid gnay edotem
.naahasurep imalaid gnay naadaek nagned  
 uggnem surah naahasurep ,haluti babes helO  natakednep nakan
 naahasureP .aynkudorp lauj agrah nakutnenem malad id adebreb gnay
 nad aynkudorp ayaib nakutnenem ,aynkudorp taubmem igal tapad kadit
 ipateT .takaraysam adapek aynnakrasamem ulal ,aynlauj agrah
nkudorp ayaib nakutnenem ulud hibel naahasurep  naidumek urab ,ay
 nakpatetid halet gnay ayaib nagned iauses gnay kudorp taubmem
 ulal kudorp ayaib nautnenep nakukalem uluhad hibelreT .tubesret
 helo naknigniid gnay ayaib takgnit iauses ayniskudorpmem uti haletes
 edotem uti anerak gnitsoc tegrat  nakulrepid   isatagnem utnabmem kutnu
.naahasurep id nahalasamrep  
  uata ayaib tegraT“ ,nakakumegnem )952:6002( otnaiduR  tegrat
gnitsoc   naahasurep anamid iskudorp ayaib nautnenep edotem halada
 nakraulekid surah gnay iskudorp ayaib nakutnenem ulud hibelret
h nakrasadreb  naahasurep naikimed nagned ,fititepmok rasap agra
 newoM nad nesnaH ,nakgnadeS ”.nakparahid gnay abal helorepmem
“ ,nakataynem )505:4002( T  gnitsoc tegra  agrah aratna naadebrep halada
 halet gnay rasap asgnap pakgnanem kutnu nakhutubid gnay nalaujnep
akutnetid .naknigniid gnay tinu rep abal nad uluhad hibelret n  
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 rabmaG .II  narabmaG :1 gnitsoC tegraT  
)671:3102(onoskajtiW :rebmuS  
 
  awhab naksalejnem sata id isartsuli iraD gnitsoc tegrat   itawelem
aneb naknigniid gnay lisah raga sesorp aparebeb r-  .iapacret tapad raneb
 awhab paggnagnem gnaro aparebeb ,numaN gnitsoc tegrat   apures
 ,naikimed kadit aynranebeS .radnats ayaib nagned gnitsoc tegrat   hibel
.radnats ayaib nagned nakgnidnabid akij skelpmok  
 
 
 
 
 
 
craeseR tekraM h 
 agrah nakutnenem
urab kudorp lauj  
 gnutihgnem nemejanaM
 gnay iskudorp ayaib
 naknikgnumem
 abal nijram ayniapacret
naknigniid gnay  
sreenignE   nad  tsoc
stsylana   niasednem
 gnay kudorp utaus
 iskudorpid nikgnum
tubesret ayaib adap  
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 m naadebrep naksalejnem )671:3102( onoskajtiW  malad rasadne
 natakednep aratna kudorp kokop agrah nautnenep gnitsoc tegrat   nagned
:lanoisidart natakednep  
 
 hcaorppA lanoitidarT   hcaorppA tsoC tegraT  
  ts1  tcudorP ngiseD   ts1  ecirP selaS teS  
  dn2  tsoC etupmoC    dn2  tiforP teS  
  dr3  ecirP selaS teS   dr3  tsoC tegraT etupmoC  
  ht4  ssoL ro tforP    ht4  tcudorP ngiseD   
 
 
  natakednep aratna rasadnem naadebrep sataid isartsuli iraD
 napahat lah malad halada narasas ayaib natakednep nad lanoisidart
 lanoisidart araceS .lauj agrah napatenep napahat nad kudorp niased
tujnalid ,asaj/gnarab kudorp niased irad ialumid iskudorp sesorp  nak
 lauj agrah napatenep naidumek ,kudorp kokop agrah gnutihgnem
 ikilimem ini natakedneP .igur uata abal gnutihid asib urab kudorp
 helo etkidid asib kadit lauj agrah anamalib inkay nahamelek
 hadus saila ,naahasurep ”nevig“ otohp asaj halada ajas aynhotnoC .  
 rabmel/06 pR ajas aynlasim ini taas rasap lauj agrah anamid ,ypoc
 mulebeS
 amales nad
 tcudorP
ngiseD  
 haleteS  tcudorP
ngiseD  
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 agrah nagned laujnem ahasugnep alib utneT .marg 07 4A satrek naruku
 isidnok malaD .ukal kadit halada aynokiser utnet ,rabmel/06 pR sataid
06 pR agrah nagned raga tutnutid ahasugnep naikimed  halet ai rabmel/
 ?aynarac anamiagaB .iadamem gnay nagnutnuek ignotnagnem tapad
 ayaib tegrat nakpatenem saila ,ayaib ”nakenem“ nagned ajas utneT
.iskudorp  
  )771:3102( onoskajtiW otnamrA tubesret isartsuli iraD
“ :nakisinifednem gnitsoc tegraT  is utaus halada  )1( anamid mets
 naknigniid gnay nagned iauses halada kudorp kokop agrah nautnenep
 naka gnay kudorp lauj agrah napatenep rasad iagabes )tegrat(
 kokop agrah nautnenep )2( uata ,naknigniid gnay abal helorepmem
bmem aler naggnalep gnay lauj agrah nagned iauses ”.aynraya  
  ,naksalejnem )961:7002( niL nad nehC ,rehcolB malad )3291(droF
 ,tegrat nakrasadreb ayaib nagnutihrep iagabes tubesid gnay kinkeT
 nakraulekid surah gnay ayaib nakutnenem naahasurep anamid
asurep naikimed nagned ,fititepmok rasap agrah nakrasadreb  tapad naah
:nakparahid gnay abal helorepmem  
  ecirP tegraT – tsoC tegraT =             tiforP tegraT   uata ;  
      lauj agraH – ayaib tegrat  = nakparahid gnay abal  
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.2   napareneP ledoM gnitsoC tegraT  
  kadit kudorp kokop agrah naksalejnem )871:3102( onoskajtiW
 ialin atnar gnajnapes nataigek irad sapelret )niahC eulaV(  anerak helO .
 nad ialin iatnar nagnubuh uti gnitsoc tegrat   isartsuli malad tahilid tapad
:tukireb  
 
 
 
 
 
.3  gnitsoC tegraT natakedneP  
 rabmaG .II  nad ialiN iatnaR :2 gnitsoC tegraT  
)871:3102( onoskajtiW :rebmuS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    gnitsoC tegraT  
 
            remotsuC  
     ecivreS  
 hadner nikameS ngised tsoc   iagabes
 tapad aynkapmat gnay fitinifed naujut
 isavitom ucamem parek nakdujuwid
nawayrak  
 
      D & R  
 
    ngiseD  
 
      unaM - 
   gnirutcaf  
  gnitekraM  
          dna  
    noitubirtsiD  
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 agrah napatenep aggnih gnitsoc tegrat napatenep sesorp ,uti nialeS
 onoskajtiW  ,tukireb ledom malad nakiaruid tapad : )871:3102(  
 
 
 
 
 
 
 
 
   KADIT  
 
                                                                          AY  
  
 rabmaG .III  ledoM :3 gnitsoC tegraT  
)871:3102( onoskajtiW :rebmuS  
 
 
 
 tegraT – edoM gnitsoC  
 erahS tekraM
evitcejbO  
ecirP tegraT   tcudorP
ytilanoitcnuF  
rP tegraT tifo  
 tegraT tsoC  
 dna tcudorP
ngiseD ssecorP  
 tsoc tegraT
?iapacret  
kudorP iskudorP  
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.3   natakedneP gnitsoC tegraT  
  malad nakataynem )1002( itawamusuK  gnitsoc tegrat  tapme ada
:irad iridret gnay ,nakitahrepid surah gnay rasadnem natakednep  
nemusnok nahutubek natakedneP  )a  
 malad seskus icnuk nakapurem nemusnok natakednep namahameP
gnitsoc tegrat :ini tukireb iagabes arac nagned helorepid ini laH .  
 rasap isamrofni naklupmugneM )1  ,satilauk ,agrah :itupilem gnay
.ajrenik nad ,igolonket ,nanayalep ,namirignep  
 kitsiretkarak tiakret nemusnok nahutubek nakisatnemukodneM )2
.nemusnok helo naknigniid gnay kudorp  
gniasep kudorp nakgnidnabmeM )3 -  kutnu rasap id ada gnay gniasep
amek ikilimem .ada hisam gnay rasap halec nakanuggnem naupm  
   naped asam ayaib rutkurts natakedneP )b  
 ayaib rutkurts kutneb malad naahasurep igab huragnepreb sativitkA
 naped asam ayaib rutkurtS .gnatad naka gnay asam nad ini taas
 malad  gnitsoc tegrat imrecnem aynkadneh lah nakn -  iagabes lah
:ini tukireb  
ayaib rutkurts sisilanA  )1  
 nakisakifitnedignem kutnu anaras nakirebmem ayaib rutkurtS
 amales nakadaitid naka aynitnan gnay nasorobmep aynada
 asam kutnu nakukalid gnay sesorp nad kudorp nagnacnarep
 nagned gnatadnem suret gnay nakiabrep - .surenem  
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    gniasep ayaib ledoM )2  
rotkaf nakulremem sesorp mumu araceS -  nagnabmegnep rotkaf
 gnay naadebrep kutnu ini taas kudorp ayaib nakiauseynem gnay
 ,ajrek aganet maj ,ajrek aganet hapu takgnit malad id fititepmok
s nad nailebmep  imonoke nagnabmekrep naadebrep ,iskudorp alak
.satiskepmok nad  
    fitarapmok rotkaF )3  
gnisam kutnu nakgnabmekid ini rotkaF -  rutkurts nemele gnisam
ayaib malad ek ini taas ayaib habugnem anug ,ayaib -  gnay ayaib
pmam nakparahid tubesret nahabugneP.isamitseid  gnukudnem u
 ianegnem isaulave rasad kutnu )nagnidnabmep( fitarapmok
.ayaib nailadnegnep naupmamek  
kiabret gnay kitkarp ledoM )4  
 malad kiabret kitkarp ledoM  gnitsoc tegrat  nakgnabmitrepmem
sesorp ,naluggnu kitsiretkarak -  nagnabmegnep ,irtsudni sesorp
 imonoke nauhategnep nad ,kiabret gnay rutkafunam nataigek
 nagnagadrep nalupmukrep ,gnajnunep rotkaf iagabes kiabret
 gnay isamrofni atres ,nagnabmegnep nad tesir lisah ,irtsudni
.ilha nad natlusnok arap irad naklupmukid  
gniasep isamrofnI  )5  
 atad rebmus irad naklupmukid tapad gnay isamrofni nakapureM
naropal :itupilem ,lanretske -  nakisakilbupid gnay nanuhat naropal
rusorb ,akubret araces -  ,gniasep narasamep nataigek irad rusorb
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 nakrasadreb isamrofni  esabatad  ,laisremok araces aidesret gnay
ropal  nagned uti kiab atireb rebmus nupuam hatniremep irad na
.lanoisanretni nupuam ,lanoisan ,lakol pukgnil  
 lanretni ayaib ledoM  )6  
 nakgnubuhgnem ahasureb gnay lanretni ayaib ledom nakapureM
 haubes irad ayaib rutkurts nad susuhk nemele nagned ayaib ucimep
orp  gnitnep huragnep ikilimem ayaib ucimep ini lah malaD .kud
 natapmesek nakaideynem gnay ,tinu rep ayaib napatenep malad
 sisilana kutnu rasebret  eulav  gnay ayaib nagnarugnep irad
 nagned iauses lauj agrah nakpatenem aynrihka atres naknigniid
gnitsoc tegrat . 
 c kudorp nagnacnarep natakedneP  )  
 amales ayaib ucimep iagabreb irad huragnep gnatnet nagnabmitreP
 nakatpicnem naahasurep utnabmem tapad kudorp nagnacnarep
 ayapu malad nakitahrepid ulrep gnay laH .adebreb gnay fitkepsrep
atabilretek halada kudorp nagnacnarep  sulkis natapmenep ,kosamep n
 atik alib ihunepret tapad gnay ialin naasayakerep nad nagnabmegnep
 pesnok adap nakrasadnem  niahc eulav  ,sativitka sisilanagnem malad
 naknahatrepid tapad habmat ialin ikilimem gnay sativitka aggnihes
dit gnay sativitka nakgnades  nakgnalihid tapad habmat ialin ikilimem ka
 iapacnem anug iskudorp ayaib naknurunem kutnu  gnitsoc tegrat  gnay
.nakparahid  
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 suret araces nakiabrep natakedneP  )d - surenem  
 ytilauq latot nakanaskalem ini asawed isasinagro kaynaB
lid aynmalad id gnay tnemeganam suret araces nakiabrep nakuka -
 .surenem  gnitsoc tegraT  araces nakiabrep ayapu nakapurem aguj
suret -  rutkurts sisilanA .urab kudorp adap nakparetid gnay surenem
ledom nad ayaib -  tapad nakgnabmekid halet gnay ayaib ledom
dignem nalaj nagned satilauk ikiabrepmem babeynep isakifitne -
 aynkadneh ini sisilanA .habmat ialinreb kadit gnay ayaib babeynep
suret araces nakukalid -  nakukalem ayapu iagabes surenem
 aynrihka adap aggnihes ,natujnalekreb gnay nakiabrep
.kiab hibel gnay taafnam naktapadnem naupmamek nakgnatadnem  
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.4  pisnirP -  pisnirp gnitsoC tegraT  
  gnitsoc tegraT   gnay sitametsis gnay sesorp utaus halada
 onoskajtiW .abal naanacnerep nad ayaib nemejanam nakgnubaggnem
971:3102( - pisnirp tunagnem ini sesorp awhab naksalejnem )181 -
:tukireb iagabes ,pisnirp  
gnitsoc del ecirP       ssorC  
 
smaet lanoitcnuf  
 
 
efiL - stsoc elcyc        eulaV -  niahc  
noitatneiro  
 
 
 adap sukoF ngised ssecorp      adap sukoF  tcudorp  
ngised  
     naggnalep adap sukoF  
 
 rabmaG .II  napareneP :4  tegraT gnitsoC  
)971:3102( onoskajtiW : rebmuS  
 
 
 
 
 
 
 
 yeK
 fo selpicnirp
 tegraT
gnitsoC  
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:tukireb iagabes naksalejid sataid isartsuli iraD  
)a   ayaib nakutnenem agraH ecirP( - )gnitsoC deL  
 napatenep taubmem fititepmok nad tatek nikames gnay nagniasreP
 lauj agraH .gnapmag lah halnakub kudorp lauj agrah  parek
 )ecirp tekram( rasap agrah aggnihes ,rasap helo nakutnetid
:tukireb alumrof nagned ayaib tegrat nakutnenem kutnu nakanugid  
   rasaP agraH = ayaib tegraT – naknigniid gnay rotoK abaL  
)b  naggnalep adap sukoF  
b ,satilauk naka naggnalep nahutubek/kadneheK   isgnuf nad ayai
 nad kudorp malad tapadret natlumis araces )ytilanoitcnuf(
 nagned naanekreb nasutupek nalibmagnep malad naktaafnamid
 naggnalep igaB .kudorp kokop agrah nagnutihrep nad niased
 surah kudorp helo nakrawatid gnay isgnuf nad rutif sata taafnam
l  isis irad lauj agrah saila( aynnahelorep ayaib irad raseb hibe
.)ahasugnep gnadnap  
)c   adap sukoF tcudorp ngised   nad ssecorp ngised  
 nad kudorp niased napahat adap naknaketid ayaib nailadnegneP
 paites naikimed nagneD .iskudorp sesorp niased napahat
nahaburep  ,iskudorp sesorp mulebes nakukalid surah asayaker/
emit“ utkaw ignarugnem nad ayaib nakenem naujut nagned - ot -
.urab kudorp igab amaturet ”tekram  
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)d  maeT lanoitcnuF ssorC  
 ,kudorp nahurulesek sata bawaj gnuggnatreb ini kopmolek/miT
p pesnok/edi irad ialumid .hunep iskudorp napahat aggnih kudor  
)e  ialiN iatnaR naktabileM  
 irad ialumid ,ialin iatnar malad tabilret gnay atoggna huruleS
 naktabilid naggnalep aggnih ,rotubirtsid ,asaj/gnarab kosamep
 sesorp malad .gnitsoc tegrat  
)f  kudorP pudiH ruaD isatneirO  
 agrah aratnaid ,kudorp pudih ruad amales ayaib naklaminimeM
 atres isubirtsid ayaib nad ,naarahilemep ,isarepo ayaib ,ukab nahab
.narasamep naruab ayaib  
.5   nakpareneM aladneK gnitsoC tegraT  
  gnitsoc tegrat naparenep awhab nakpakgnugnem )381:102( onoskajtiW
 nakhulekid parek gnay aladnek halada ini tukireB .hadum kadit ataynret
 nakparenem abocnem gnay naahasurep helo gnitsoc tegrat : 
 )a  .kopmolek atoggna ratna uata nad kopmolek ratna kilfnoK  
)b   tegrat natutnut anerak tuonrub imalagnem gnay nawayraK
aiaseleynep .naajrekep n  
 )c  .habmatid askapret gnay naiaseleynep utkaw tegraT  
)d   utnenep rotkaf iagabreb sata narutagnep nakukalem ayntiluS
 nalisahrebek gnitsoc tegrat . 
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 kiratret gnay naahasurep igab naknarasid tagnas naikimed nagneD
 nakparenem kutnu gnitsoc tegrat  m lah nakitahrepme - :tukireb lah  
)a   sesorp imahamem surah kacnup nemejanaM gnitsoc tegrat  
.aynispodagnem mulebes  
)b   naiapacnep adap ukapret ulalret nemejanam naitahrep alibapA
 narasas gnitsoc tegrat  irad naitahrep nakhilagnem tapad akam ,
pacnep irad nemejanam  araces isasinagro nalisahrebek narasas naia
.nahurulesek  
.6   rasaD ismusA gnitsoC tegraT  
 gnitsoc tegraT   gnay naahasurep igab iauses nikgnum tagnas  ecirP
rekaT   nakutnenem isitepmok anamid ,negoreteh gnay rasap utaus malad
 kitsiretkarak nagned iadnatid gnay ,asaj/gnarab kudorp lauj agrah
:nialaratna  
)a   nakrawanem kutnu kadnehek ada kadit uata kayal kadit aynmumU
 .rotitepmok arap helo uakgnajret kat gnay kudorp  naahasurep aliB
 gnotop“ nagniasrep akam igniasret kat gnay kudorp nakrawanem
.lucnum naka kitsilopogilo ”rehel  
)b   hara nakutnenem naka naahasurep utaus kifiseps naluggnueK
 ada halet gnay irad urab kudorp isaisnerefid nakukalem malad
:aynlasim ,narasapid  
)1  egatnavdA tsoC  nagned numan apures/amas gnay kudorp :
.harum hibel gnay agrah  
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)2   urab rutif nahabmat nagned :aynlasim ,isgnuf nahabmaneP
.fititepmok gnay agrah nagned  
.7  pahaT -  naanaskaleP pahaT gnitsoC tegraT  
pahat nupadA -  naanaskalep irad pahat tsoc tegrat  gni  igabid gnay
: utiay ,pahat 5 idajnem  
)a  fititepmok rasap agrah nakutneneM  
)b  nakparahid gnay abal nakutneneM  
)c   gnay abal ignarukid rasap agrah adap ayaib tegrat gnutihgneM
nakparahid  
)d  ( ialin asayaker nakanuG eulav arac isakifitnedignem kutnu ) -  arac
y iskudorp ayaib nanurunep idajret raga nakanugid tapad gna  
)e  ialin asayaker haletes ayaiB isamitsE  
8. gnireenignE eulaV  
” ,)949:3102( eulaM turuneM  gnireenignE eulaV  )ialiN asayakeR(
 kutnu nakulrepid gnay sativitka utaus halada ,EV tubesid asaib uata
nenopmok hakapa asilanagnem -  tapad kudorp utaus malad nenopmok
 kudorp irad utum uata isgnuf ignarugnem surah apnat aynayaib ignarukid
.”tubesret  
,naksalejnem )834:3991( nergnroH nakgnadeS  gnireenigne eulaV “
aeser fo stcepsa lla fo noitaulave citametsys a si  ,tnempoleved dna hcr
 dna ,noitubirtsid ,gnitekram ,noitcudorp ,sessecorp dna stcudorp fo ngised
 gniyfsitas elihw tsoc gnitcuder fo evitcejbo eht htiw ,ecivres remotsuc
”.sdeen remotsuc  gnireenigne eulaV   irad lisah apureb tapad stnemevorpmi  
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orp niased malad  isakifidom uata ukab nahab isakifiseps habugnem ,kud
.iskudorp sesorp edotem malad  
“ ,nakpakgnugnem )281:3102( onoskajtiW  gnireenigne eulaV
sisylana   taafnam naktakgninem naujutreb )eulav(   arap igab kudorp
tapad kudorp naigab utaus niased habugneM .naggnalep   naktakgninem
 nakhutubmem surah anerak nakifingis araces ayaib gniloot   gnay ,urab
 gnay ayaib irad raseb hibel naka taafnam nakitsamem halada gnitnepret
”.naggnalep gnuggnatid surah  
 raseb naigabes naujuT gnireenigne eulav   halada nakparetid gnay
 aynah nakub  iapacnem kutnu aguj ipatet ,kudorp ayaib ignarugnem kutnu
 irad utnetret takgnit utaus noitcuder tsoc   helo nakpatetid halet gnay  tegrat
gnitsoc  .naahasurep utaus  ( ialin asayakeR gnireenigne eulav  nakanugid )
 nakrasadreb ayaib nautnenep malad  tegrat nem kutnu  kudorp ayaib nake
 sisilanagnem nagned edart -  ffo isgnuf sinej iagabreb aratna   nad kudorp
.kudorp latot ayaib  
 kutnu halada ialin asayaker malad gnitnep gnay amatrep hakgnaL
 uata urab kudorp irad niased pahat amales naggnalep sisilana nakukalem
 gnay  nakparetid gnay ialin asayaker irad mumu sineJ .ikiabrepid
 naahasurep – : halada naahasurep  
)a   ialin asayaker irad mumu gnay sinej haubes halada ,lanoisgnuf sisilanA
 kudorp irad amatu rutif uata isgnuf paites irad ajrenik nad ayaib anam id
.itiletid gnay  
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)b   id ialin asayaker irad mumu kutneb haubes halada ,niased sisilanA
nikgnumem gnay niased nakpaisrepmem reniased mit anam  irad nak
gnisam ,kudorp haubes -  nagned apures gnay rutif ikilimem gnisam
.adebreb gnay ayaib nad ajrenik takgnit  
)c  halada ,ayaib lebaT   nakatreynem gnay isasiretupmokret atad sisab
.naahasurep ayaib ucimep ianegnem huruleynem isamrofni  
)d   isakifitnedignem kutnu edotem haubes halada ,kopmolek igolonkeT
nenopmok adap napirimek -  aggnihes iskudorpid gnay kudorp nenopmok
apad amas gnay nenopmok  hibel uata kudorp aud malad nakanugid t
.ayaib nakenem tapad naikimed nagned  
)e   gnay gnitnep gnay urab edotem haubes halada ,nagnubag asayakeR
 adap narasamep nad iskudorp nagned kudorp nuased nakudaputaynem
 .kudorp pudih sulkis nahurulesek  
 araC -  mit arac  naparenep nakukalem malad  gnitsoC tegraT
 nakanuggnem gnireenignE eulaV : 
)a  .hadner hibel ayntsoc gnirutcafunam gnay kudorp nagnacnar taubmeM  
)b  sativitka isanimilegneM -  ialin irebmem kadit paggnaid gnay sativitka
.naklisahid naka gnay kudorp adap habmat  
c ) .kednep hibel aynisarud gnay lasam iskudorp nagnacner taubmeM  
)d   hibel aynagrah gnay gnolonep nahab nad ukab nahab rebmus iracneM
.harum  
)e   uata nenopmok iracneM eraps  trap fitanretla  .hibel aynagrah gnay  
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)f   gnay kudorp rutif ignarugnem/itnaggnem/habugneM  naklisahid naka
.)askapret alib(  
)g  .ayniagabes nial naD  
 dedda eulav noN   .ignarukid tapad gnay ayaib utas halas halada
as halas halada habmat ialinreb kadit gnay sativitkA gnay sativitka ut : 
)a  nakgnalihid tapad nad ulrep kadiT  
)b   kadit ipatet ulreP ikiabrepid tapad nad neisife  
  irad tabika nakapurem gnay habmat ialinreb kadit gnay ayaiB
ayaib iagabes nakitraid tapad habmat ialinreb kadit gnay sativitka -  ayaib
 ,gnarab satilauk uggnaggnem apnat nakgnalihid tapad gnay sativitka irad
 ,gnarab nalipmanep .tubesret gnarab irad ialin nupuam  
 ais iagabes tubesid gnires gnay sativitka amil adA -  kadit nad ais
: )6002 ,newoM nad nesnaH( ulrep  
)a   gniludehcS  nakanuggnem gnay sativitka utaus halada ,nalawdajnep uata
dorp napak nakutnenem kutnu ayad rebmus nad utkaw  adebreb gnay ku
.iskudorpid surah kaynab apareb nad sesorp kusam tapad  
)b  gnivoM   utkaw ismusnokgnem gnay sativitka halada ,nahadnimep uata
 hagnetes gnarab ,ukab nahab nakhadnimem kutnu ayad rebmus nad
aped ek utas gnay nemetraped irad idaj gnarab nad ,idaj  gnay nemetr
.nial  
)c  gnitiaW   uata ukab nahab anamid sativitka halada ,uggnunem uata
 nagned ayad rebmus nad  utkaw ismusnokgnem idaj hagnetes gnarab
.ayntujnales sesorp uggnunem   
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)d   gnitcepsnI  nad utkaw anam id sativitka halada ,naaskiremep uata
ayad rebmus   taubid gnay kudorp nakitsamem kutnu nakanugid
.isakifiseps ihunemem  
)e   gnirotS  utkaw nakanuggnem gnay sativitka halada ,nanapmiynep uata
 malad ek nakkusamid ukab nahab uata gnarab taas ayad rebmus nad
.naaidesrep gnadug     
  nay sativitka ignarugnem kutnU tapad habmat ialinreb kadit g  
:utiay ,arac 4 nagned nakukalid  
)a   sativitkA nagnarugneP  
 rebmus nad utkaw ignarugnem kutnu arac halada sativitka nagnarugneP
.tubesret sativitka irad nakanugrepid gnay ayad  
 )b  sativitka nakgnalihgneM  
nakgnalihgnem kutnu araC   sativitka akij nakukalid tapad sativitka
raneb tubesret - .anugreb kadit raneb  
)c   sativitka hilimeM  
  sativitka hilimem nagned nakukalid tapad sativitka hilimem malad araC
neisife gnilap gnay  .ativitka nahilip halmujes irad  
)d  sativitka nagnubaggneP  
tivitkA sativitka nagned nakgnubagid habmat ialinreb kadit gnay sa -    
.nakgnubagid tapad gnay sativitka  
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III BAB  
NAITILENEP EDOTEM  
.A  naitileneP sineJ  
 naitilenep halada silunep helo nakanaskalid naka gnay naitileneP
 naitahrep naktasumem gnay naitilenep utiay ,susak iduts apureb fitpirksid
 tubesret kejbus anamid liatednem nad fisnetni araces susak utaus adap
 kejbo adap satabret aynah helorepid gnay nalupmisek aggnihes satabret
.itiletid gnay  
.B  naitileneP utkaW nad tapmeT  
 .1  naitileneP tapmeT  
  id okaboT aisenodnI eotijD .TP id nakukalid naka naitilenep tapmeT
otpicusidA .UL nalaJ  .oN  .atrakaruS 15  
.2  p utkaW naitilene  
 eneP  nagned iapmas 3102 rebmeseD nalub adap nakukalid naitil  teraM
4102  
 .C  naitileneP  pukgniL gnauR  
  .1  naitileneP kejbuS  
 )a  iskudorP naigaB  
 )c  nagnaueK naigaB  
 )d  isartsinimdA naigaB  
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 .2  naitileneP kejbO  
  iskudorp ayaib halasam adap satabret aynah naitilenep keybO
 daehrevo ayaib nad gnusgnal ajrek aganet ayaib ,ukab nahab ayaib(
.gnitsoc tegrat naparenep nad  )kirbap  
 .D  nakulrepiD gnaY ataD  rebmuS nad sineJ  
  .1  sata iridret atad sineJ  :  
   .a    napatenep nagned nagnubuhreb gnay atad apureb ,fitatitnauk ataD
gnitsoc tegrat  .iskudorp kokop agrah napatenep aynlasim  ,  
    .b  asurep takgnis harajes apureb ,fitatilauk ataD  rutkurts ,naah
 naveler gnay aynnial isamrofni nad iskudorp sesorp ,isasinagro
 .ini nasilunep nagned  
.2  :sata iridret ataD rebmuS  
.a   keybo adap gnusgnal araces itilenem silunep ,remirp ataD
 nakadagnem ,naaynatrep ratfad nusuynem arac nagned naitilenep
awaw  atres isnatnuka nad nagnauek naigab adap gnusgnal aracn
 .iskudorp naigab  
 .b   atres naahasurep irad helorepid gnay atad utiay ,rednukes ataD
 nagned aynnatiak malad nial kahip irad silutret isamrofni
 aratna nakulrepid gnay rednukes ataD .luduj nasahabmep :nial  
)1  ukab nahab ayaib ataD  
)2   gnusgnal ajrek aganet ayaib ataD  
)3  kirbap daehrevo ayaib ataD  
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)4  ataD -  malad atad napakgnelek gnajnunem gnay nial atad
naitilenep  
.E  ataD nalupmugneP kinkeT  
   aparebeb nakukalem itilenep ,naitilenep nakukalem malaD
rudesorp -  nakhutubid gnay atad aumes raga atad nalupmugnep rudesorp
naveler nad lupmukret  
 .1  nauluhadneP ievruS  
 mumu narabmag iuhategnem kutnu nakanaskalid nauluhadnep ievruS
itiletid naka gnay nalaosrep nad naahasurep  
 .2  naakatsupeK idutS  
 ini pahat adaP iroet -  kutnu rasad iagabes nakanugid naveler gnay iroet
.itiletid naka gnay halasam nakhacemem  
 .3  nagnapaL ievruS  
 adap gnusgnal araces natamagnep nad nauajninep nakanaskaleM
 gnay atad naktapadnem anug naitilenep kejbo idajnem gnay naahasurep
.nakulrepid  
:nial aratna nakanaskalid gnay kinkeT  
  .a  isatnemukoD edoteM  
 ,itilenem arac nagned nakukalid gnay atad nalupmugneP
 nad naahasurep harajes ianegnem atad naklupmugnem
.iskudorp ayaib naraggna nanusuynep atres ,aynnagnabmekrep  
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  .b  aracnawaW edoteM  
 edoteM  araces bawaj aynat nakadagnem arac nagned nakukalid ini
kahip nagned gnusgnal -  helorepmem kutnu tiakret gnay kahip
 atres naahasurep mumu narabmag ianegnem isamrofni
.aynnagnabmekrep  
 .c  isavresbO edoteM   
o gnusgnal itamagnem arac nagned nakukalid ini edoteM  gnay kejb
 gnipmasid maladnem hibel gnay atad helorepmem kutnu itiletid
.aracnawaw edotem nakanuggnem  
.F  ataD sisilanA kinkeT   
  nigni gnay naitilenep naujut nad kokop halasam nakrasadreB
: tukireb iagabes sisilana edotem nakanugid akam ,iapacid  
.1   kutnU :utiay amatrep gnay halasam nasumur bawajnem  ”  anamiagaB
 akij okaboT aisenodnI eotijD .TP id urab kudorp lauj agrah nautnenep
 edotem nakanuggnem gnitsoc tegrat ?” :tukireb iagabes sisilana nakukaliD  
)a    turunem iskudorp kokop agrah nagnutihrep nakispirksidneM
naahasurep  
b  )  turunem iskudorp kokop agrah nagnutihrep isaulavegneM
 nagnutihrep ialinem kutnu nakukalid ini isaulavE .naahasurep
 nagned iauses halet naahasurep turunem iskudorp kokop agrah
 edotem at gnitsoc tegr  .muleb uata  
 edotem turunem lauj agrah gnutihgneM )c gnitsoc tegrat : 
 fititepmok rasap agrah nakutneneM )1  
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 nakparahid gnay abal nakutneneM )2  
     gnay abal ignarukid rasap agrah adap ayaib tegrat gnutihgneM )3  
  .nakparahid  
 isapisitnaid gnay lauj agraH = tegrat ayaiB –  naknigniid gnay abaL  
 : anamiD  
)1.a   aidesreb gnay agrah nakapurem isapisitnaid gnay lauj agraH
 gnay lauj agrah nial atak nagned uata naggnalep helo rayabid
. rasap id ukalreb  
)2.a  t halada naknigniid gnay abaL  isatsevni nailabmegnep takgni
.nakulrepid gnay isatsevni ialin x )IOR(  
.2  “ :utiay audek gnay halasam nasumur bawajnem kutnU  ayapu anamiagaB
 kudorp lauj agrah raga okaboT aisenodnI eotijD .TP nakukalid tapad gnay
 edotem nagned urab gnitsoc tegrat  pret tapad ?ihune ” 
)a   .naahasurep isidnok nakispirksednem nad isakifitnedigneM  
)b    ialin asayaker nakanuggneM )eulav(  arac isakifitnedignem kutnu -
.iskudorp ayaib nanurunep idajret raga nakanugid tapad gnay arac  
)c   .iain asayaker haletes ayaib isamitse nakukaleM  
)d   tegrat ayaib nad radnats ayaib nagnutihrep lisah nakgnidnabmeM
( gnitsoc tegrat  .naahasurep helo helorepid gnay abal padahret )  
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VI BAB  
NAAHASUREP MUMU NARABMAG  
 
.A  naahasureP ayniridreB harajeS  
           kokoR naahasureP amatrep aluM eotijD   ratikes adap nakiridid
 naahasurep nakapurem ,uweS gnupmaK id isakolreb gnay 0691 nuhat
 aynkilimep iagabes nagnaroesrep kilim oytnateoS kapaB  uti utkaw adaP .
 aynah ayniskudorp r  koko rk  kete t  aynah nad,lanoisidart nagnitnil nagna
 irad iridret naigabes gnay ajrek aganet gnaro aparebeb helo nakajrekid
 kapaB helo nakiridid aynilak amatrep ini naahasureP.iridnes agraulek
oytnateoS P aman irebid gnay ,  kokoR naahasure eotijD ,  hadum raga
 arap helo tagniid gnapmag nad lanekid eotijD .nemusnok   asahab malad
 hujut itrareb aisenodnI asahab malad nakgnades ,utip nad ijis itrareb awaj
 akgna nakapurem ,aisenodnI asgnab igab saleb hujut akgnA .saleb
 .tamarek  
gneD  kokoR naahasureP nagnabmekrep nad naujamek na eotijD  
 akam ,kiab pukuc B  kapa   oytnateoS  hibel gnay narikimep iaynupmem
 taukrepmem nad naktakgninem kutnu huaj p  adap aynimseR .aynnaahasure
 mukuh nadab kutneb nagned 4691 nuhat p  nagned nagnarorep naahasure
niji  romoN nakiridnem  naklisahid gnay uti taas adap iskudorP .4691/4218 :
 apureb hisam r  koko k  keter t  naahasureP 3691 nuhat lawa adap ,nagna
D kokoR eotij   .narudnumek imalagnem  nakbabesid ini laH   aynada
 nagned nagniasrep iagabreb aynlucnum  p iay sinejes naahasure ut   
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oloS id nial kokor naahasurep  y tala nakbabesid gna -  gnay tala
 malad id naahasurep aggnihes neisife gnaruk nakanugrepid
  asarem ,aynahasu  nakgnabmegnem  sugilakes  nad naknahatrepmem
 uata nakitnaggnem  kutnu  nakanugid gnay l adom  nahabmat aynada ulrep
tala habmanem -  aynada nagneD .nredom  nad kiab hibel gnay tala
atnet 8691/7 :romon  narutarep n  malaD ladoM namananeP nairebmep g
 gnay ,eotijD kokoR naahasurep tarays nagned ,)NDMP( iregeN
 kapaB aggniheS.aynahasu malad natujnalek kutnu rages nigna nakapurem
S  naoresreP idajnem nagnarorep naahasurep irad haburem oytnateo
 etka nakhaysid nagned 9691 ieM 7 laggnat adap utiay ,)TP( satabreT
otnajleoM .H siraton   ieM 7 laggnat 4 :romon  nagned  aman nagned 9691
has hurules ripmah anamiD .yoC occaboT aisenodnI eotijD TP ma -
 habmatid nagned ,oytnateoS  kapaB agraulek helo ikilimid aynmahas
 .NDMP tiderk apureb hatniremep irad naayacrepek tapadnem ladom
 nad 0791 iraurbeF 81 laggnat 7 :romon naahasurep etka aynada haleteS
romoN 9791 rebotkO 03 laggnat IR arageN atireb nahabmat  .78  
nisem nad natalarep aynhabmatreb nagneD -  ,ikilimid gnay nisem
 maladid kinket naujamek nagnabmekrep itukignem upmam akam
 nuhatek nuhat irad akaM .iapacid asib gnay rasap nahutubek gnajnunem
v kiab tasep gnay naujamek imalagnem ,eotijD  kokor  naahasurep  emulo
.aynnarasamep haread nupuam nalaujnep  
 ipakgnelem  yoC occaboT aisenodnI eotijD .TP 1791 nuhat adaP
 aynah alumes gnay  ,nakatecrep nisem tes utas ilebmem nagned  natalarep
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 katecnem itrepes ,iridnes nahutubek katecnem katec kutnu nakanugid
ubmep/tekite nial nad ,lebal ,teragis krem ,sukgn -  utum aneraK .aynnial
 gnadib adap gnabmekreb idajnem naamalek amal ,kiab pukuc nakatec
 amirenem aguj iridnes nahutubek kutnu katecnem gnipmasiD .nakatecrep
ecnem/nakatec gnarab nanasep inayalem ,nial naahasureP irad asaj  .nakat
 ,kaynab habmatreb ikilimid gnay katec nisem gnarakes iapmas  nakhaB
 occaboT aisenodnI eotijD .TP naahasureP irad tinU nakapurem aggnihes
”tesffO aisA nakatecreP“ aman irebid gnay yoC  
naujamek nagneD -  gnay ,kiab nikames iapacid gnay naujamek
 habmatid  ,retlif keterk teragis gnitnil nisem tinu utas natalarep nagned igal
retlif gninraw teragis gnitnil nisem tinu utas nad  .  nakapurem aggniheS
naujamek utaus -  .eotijD kokor naahasurep helo iapacid gnay naujamek
naujamek aynada nagneD - lrep aggnihes ini naujamek  nakhadnimem u
 otpicusidA UL .LJ id ayntapet ,ini gnarakes tamala ek naahasurep isakol
 tapad raga aynduskam gnaY .atrakaruS 757417 :pleT 15 romoN
naujamek gnajnunem -  kiab ,gnatadnem asam id naahasureP naujamek
nep pareynem malad nupuam kirbap nasaulrep malad  aganet nahabma
.ajrek  
.B  naahasureP isakoL  
 utas halas naahasurep isakol anerak gnitnep tagnas naahasurep isakoL
 gnay isakol ,naahasurep utaus aynkadit lisahreb nakutnenem kutnu rusnu
 .naahasurep utaus isarepo malad utnabmem sigetarts  oytnateoS kapaB akaM
imem  iD .atrakaruS 15 otpicusidA .U.L nalaj ek aynnaahasurep isakol nakhadn
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 naigab 4 idajnem igabid kirbap nad ,²m 000.04 ratikes kirbap nahal saul anam
 satrek( sukgnubmep gnadug ,uakabmet gnajar gnadug ,iawagep rotnak : utiay
.gnitnil ,)sukgnubmep  
otkaf nupadA r-  kirbap isakol nahilimep ihuragnepmem gnay rotkaf
: tukireb iagabes halada CTI EOTIJD TP kokor  
.1   remirP rotkaF  
.a  hanat agraH  
 nagned nakgnidnabid harum fitaler atok riggnip id hanat agrah aneraK
.atok malad id hanat agrah  
.b  natukgnagnep anarasarP  
 isakol kateL  gnay ayar nalaj rulaj taked id adareb sigetarts gnay kirbap
.oloS atok kusam raulek naka gnay naaradnek helo iulalid  
.c  hatnem nahab rebmuS  
 ,ilaloyoB haread irad lasareb nakanugid asaib gnay uakabmeT
hekgnec naadagneP .orogenojoB ,ireleW ,nalitnuM ,gnuggnameT   gnay
 ,gnupmaL ,otrekowruP utiay haread irad lasareb nakgnatadid asaib
 sibah iregen malad naaidesrep alib nad ,nobmA ,isewaluS
.ropmiid gnay hekgnec nakanuggnem  
.d  ajrek aganeT  
 utiay kirbap gnililekes id haread irad lasareb amaturet ajrek aganeT
tnilep aganet  kadit gnay sukgnubmep aganet nad ,kotek aganet ,gni
.ajrek aganet natukgnagnep satilisaf nakulremem  
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.e  rasaP  
 haread halada CTI EOTIJD TP kokor naahasurep kudorp irad rasaP
.isewaluS ,araggneT asuN ,aretamuS ,natnamilaK  
.2  rednukeS rotkaF  
.a   kirbap nagnukgniL  
rbaP  nakapurem gnay atrakaruS 15.oN otpicuS idA UL .lJ id katelret ki
.irtsudni nasawak uata haread  
.b  ria satilisaF  
d rumus irad ria nad ,atrakaruS aydamatok MADP iraD  nagne
kirtsil apmop nakanuggnem . 
.c  naknabrep satilisaF  
knaB - naahasurep nagned natakedreb gnay knab   INB : nial aratna
 knaB ,)aisenodnI taykaR knaB( IRB ,)aisenodnI lanoisaN knaB(
.agaiN  
.C  naahasureP nakiridiD naujuT  
.1   naahasureP nretnI  
 gnay naahasurep isgnuf nad sagut halada aynduskam naahasurep nretnI
sagut gnameM .naahasurep malad nataigek aumes pukacnem   isgnuf nad
pait naahasurep - adebreb naigab pait –  gnay sagut aynrasad adap ipatet ,adeb
.naahasurep nakujamem kutnu halada naahasurep malad nakanaskalid  
.2   naahasureP nretskE  
 isgnuf nad sagut halada aynduskam inis id naahasurep nretskE
 aynkapmad gnay ,naahasurep raul id sagut itupilem gnay naahasurep
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  aratna naahasurep nretske isgnuf nad saguT .takaraysam helo nakasarid
: nial  
.a  seb hibel gnay naahasurep nagned amasajrek nilajneM  gnay nupuam ra
.licek hibel  
.b   nagned naahasurep nagnukgnil id laisos nataigek nakadagneM
.mumu naarethajesek nakujamem  
.c   nagnapal nakirebmem utiay naajrekep nagnapal nakatpicneM
 aynnailhaek nagned iauses gnay takaraysam adapek naajrekep
 tapad aggnihes .naruggnagnep ignarugnem  
.d  nataigek kutnu rosnops nupuata iretam nautnab nakirebmeM -  nataigek
  .naahasurep ratikes nagnukgnil id  
.e   iakuc nad kajap aynada nagned utiay admeP natapadnep habmaneM
.tugnupid gnay  
.D  naahasureP ladoM  
eotijD TP kokor maahasurep malad iD   aynladom rebmus irad tahilid akij CTI
: irad iridret  
.1  asaiB mahaS  
 abal naktapadnem naahasurep anamalib gnay mahas gnagemep utiaY
 halet gnay utnetret esatnesorp rasebes tubesret abal sata kahreb
ilimid kaynab gnay ini mahas sineJ .naahasurep helo nakpatetid  helo ik
 agraulek nagnalak helo ikilimid igal raseb naigabes nad ,mumu kahip
.iridnes  
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.2  nereferP mahaS  
 patet nedived sata kahreb ayngnagemep gnay mahas sinej utiaY
 patet araces amirenem kahreb ,igur atirednem naahasurep nupilakes
 utnetret esatnesorp rasebes .naahasurep nakpatetid halet gnay  
.3  K nereferP mahaS u fitalum  
 nad ,patet nedived sata kahreb ayngnagemep gnay mahas sinej utiaY
 muleb gnay ulal gnay nuhat narayabmep sata kah iaynupmem aguj
.nakrayabid  
.E  isasinagrO rurtkurtS  
nakukalid gnay nataigek ragA  em asib  halet gnay naujut iapacn
 nakatpicnem kutnu ,kiab gnay isasinagro ulrep uti irad akam ,nakpatetid
 ihunemem kutnu anerak gnitnep isasinagro napatenep ,kiab gnay isasinagro
 isasinagrO .naahasurep aynraseb nad naupmamek nagned gnanewew ,sagut
tregnep iaynupmem  iapacnem kutnu amas ajrekeb gnay gnaro kopmolekes nai
 halada EOTIJD TP nakanugid gnay isasinagro rutkurtS .amas gnay naujut
 malad nautasek atpicret ayapus nagnabmitrep nagned fats nad sirag kutneb
alej gnay bawaj gnuggnat nad sagut naigabmep atres nanipmip .s   nupadA
 : tukireb iagabes halada EOTIJD TP adap isasinagrO rutkurtS  
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CTI eotijD TP isasinagrO rutkurtS 1 .VI rabmaG  
)CTI eotijD TP ailanosreP : rebmus(  
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gnisam bawaj gnuggnat nad saguT -  isasinagro rutkurts malad gnisam
tukireb iagabes naksalejid tubesret  : 
.1  ) SPUR ( mahaS gnagemeP mumU tapaR  
 malad iggnitret nataukek ikilimem gnay nadab utaus halada SPUR
 kahreb gnay mahas gnagemep halada aynatoggna arap anam id ,naahasurep
.naahasurep aynnalaj hara nakutnenem  
.2  sirasimoK  
nad sawagnep nadab nakapurem sirasimoK   gnay ,iskerid tahesanep
 sirasimoK .SPUR adap gnusgnal bawaj gnuggnatreb nad kujnutid
.gnaro aud nakatoggnareb  
: utiay aynsaguT  
.a  .ulrep gnadnapid anamalib iskerid adapek tahesan irebmeM  
.b  .iskerid naanaskajibek ialinem atres naahasurep nataigek isawagneM  
.3  iskeriD  
: halada I iskeriD saguT  
.a   nagnubuh nilajnem nad nanipmip iagabes isgnuf nakanaskaleM
.nretske kahip nagned  
.b      nagnabmekrep ianegnem mahas gnagemep adapek naropal irebmeM
 .SPUR aynnakadaid nakutnenem atres ,naahasurep  
: halada II iskeriD saguT  
)1  itreB .ridah nagnalahreb I rutkerid taas adap I rutkeriD iagabes kadn  
)2   padahret hunep bawaj gnuggnatreb gnay gnusgnal sawagnep iagabeS
.naahasurep nretni nataigek alages  
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.4  iskeriD fatS  
 gnay iskerid utnabmep iagabes nad tahesanep nadab iagabes iskerid fatS
 aynsagut  nad tapadnep uata naras nakirebmem nad rutkerid utnabmem
 nasumurep uata nasutupek utaus libmagnem malad nagnabmitrep
.naahasurep nakajibek  
.5   nagnaueK naigaB  
 sagut nad ,iskerid adapek gnusgnal bawaj gnuggnatreb nagnauek naigaB
: halada nagnauek naigab  
.a   gnay naahasurep naraggna rutagnem uata nakaraggneleyneM
 .sak naraulegnep nad naamirenep tukgnaynem  
.b   gnay nagnauek nasawagnep nad naukubmep metsis nakaraggneleyneM
.rutaret nad kiab  
.c   gnay iskerid nagnauek naropal nakujagnem nad taubmeM
  aynnaanaskalep .naukubmep iskes helo utnabid  
.6  mumU naigaB  
 ini naigab nad ,iskerid adapek gnusgnal bawaj gnuggnatreb mumu naigaB
: nasuru kutnu bawaj gnuggnatreb  
.a  naaradnek lekgneb nad nisem ,kirtsil itupilem gnay kinkeT  
.b  nahisrebek nad nataheseK  
.c   nad gnudeg natawareP nanugnab  
.d   nanamaeK  
.e  .laisos anad nad naahasurep aggnat hamur nasurU  
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.7  isartsinimdA naigaB  
apek gnusgnal bawaj gnuggnatreb ini naigaB  aynsagut nad ,iskerid ad
halada : 
.a  tarus kusam uata raulek surugneM - naahasurep tarus  
.b  pisragnep uata elif metsis nakaraggneleyneM  nemukod sata na
 .naahasurep  
.c   gnay ,naahasurep nagnabmekrep naropal taubmem uata nakadagneM
  naropal nupuam ,naluw irt pait alakreb araces kiab naraggna itupilem
 .nuhat rihka adap  
.8  ailanosreP nad samuH naigaB  
 ,iskerid adapek gnusgnal bawaj gnuggnatreb ini naigaB  aynsagut nad
halada : 
.a  .urab nawayrak naamirenep iskeles nakanaskaleM  
.b   nad nakaraggneleynem atres ,nawayrak igab ajrek bitret atat rutagneM
 .nawayrak ijag/hapu narayabmep nad nawayrak isnesba isawagnem  
.c  eP  tarays ihunemem kadit gnay nawayrak igab ajrek nagnubuh nasutum
  gnay kiab ,ukalreb gnay narutarep raggnalem gnay nawayrak uata
  malad nakpatetid gnay nupuam naahasurep narutarep malad rutaid
 .ajreK aganeT iretneM narutarep  
.d  nubuh malad naahasurep ilikaweM  kiab ,nretske kahip nagned nag
  gnay isamrofni irebmem kutnu ,mumu nupuam hatniremep kahip
 .nakulremem gnay kahip igab naahasurep nagned natiakreb  
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.e   kiab nawayrak igab laisos naarethajesek nakahasugnem nad alolegneM
gnay nupuam nitur araces nakamiretid gnay    iulalem nakamiretid
 malad rutaid gnay nad )ajreK aganeT laisoS isnarusA( KETSA
gnadnu uata ajreK aganeT iretneM narutareP - .naajrekaganetek gnadnu  
.f   nad kah alages nagned nagnubuhreb gnay sativitka alages surugneM
 narutarep nagned iauses nawayrak nabijawek .ukalreb gnay  
.9  iskudorP naigaB  
apek gnusgnal bawaj gnuggnatreb ini naigaB  aynsagut nad ,iskerid ad
halada : 
.a   nakpatetid halet gnay anacner iauses iskudorp sesorp naknalajneM
.idaj gnarab gnadug naaidesrep nupuam nanasep iskudorp kutnu kiab  
.b  nakiabrep nakadagneM  .satitnauk nupuam satilauk agajnem atres  
.c   atres ,iskudorp sesorp naanaskalep nasawagnep nakadagneM
  malad kiab iskudorp natalarep uata nisem nasawagnep
  .aynnatawarep malad nupuam aynnaisarepognep  
.01  nailebmeP naigaB  
.a  nahab nailebmep nakanaskaleM - d gnay nahab  atres ,nakhutubi
 .nakulrepid gnay aynnial napakgnelrep nad natalarep nailebmep  
.b  gnarab rutagneM -  nagned iauses kadit alib ilebid hadus gnay gnarab
  iujutesid halet gnay agrah nupuam satilauk araces kiab nanasep
 .aynmulebes  
.c   naropal taubmem nad nailebmep isartsinimda nakaraggneleyneM
 .iskerid adapek nakkujnutid gnay nailebmep  
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.11  nalaujneP naigaB  
:halada aynsagut nad ,iskerid adapek bawaj gnuggnatreb nalaujnep naigaB  
.a   agabmel iulalem nemusnokek kudorp nalaujnep nakanaskaleM
 .aratnarep  
.b   araces nalaujnep isalutipaker nad nalaujnep isartsinimda nakanaskaleM
 .nuhat rihka adap naropal nupuata alakreb  
.c  .kiab gnay isubirtsid narulas nakaraggneleyneM  
.d   ayapu malad narasamep haread ek ievrus nakaraggneleyneM
 epmem nad tesmo naktakgninem .narasamep haread saulr  
.F   naailanosrepeK  
.1  ajreK aganeT isakifisalK  
.a  nagnoroB   gnaro 891 :  
.b  nairaH   gnaro 781 :  
.c  nanaluB   gnaro 44   :  
latoT  gnaro 924 :  
.2  nagnoroB ajreK aganeT isakifisalK  
.a  ) TKS ( nagnaT keterK teragiS naigaB  
)1   gnitniL   gnaro 601 :  
)2   koteK     83 : gnaro  
)3   sukgnuB   gnaro 63 :  
.b  ) MKS ( niseM keterK teragiS naigaB  
)1  utnabmeP rotarepO  gnaro 01 :  
)2   sukgnuB   gnaro 81 :  
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.3  hapU nairebmeP metsiS  
.a  kokoR koteK nad gnitniL naigaB nagnoroB nawayraK  
)1   gnay nagnitnil lisah aynkaynab irad gnutihid ijag aynraseB
 ( naklisahid  anam iD .) 00,057.9 pR hapu nagned gnatab 0001 rep
 naicnir nagned gnitnil nad kotek gnakut kutnu igabid tubesret ijag
:tukireb iagabes  
gnitnil gnakuT  :  lamron ijag irad ⅔  
 kotek gnakuT  :  lamron ijag irad ⅓  
)2  eb gnay ijag kurtS uata naggnaS nakrasadreb metsiS  nakrasadr
naklisahid gnay kokor gnitnil aynkaynab  
)3   0053 irad hibel nagnitnil halmuj akij gnutihid rubmel nagnutihreP
 ijag irad %05 gnutihid tapadid gnay gnau kutnU .irah rep gnatab
.gnatab 0001 rep ijag uata lamron  
)4  ad % 05 rasebes nakirebid uggnut gnau hapU .kokop ijag ir  
)5  .kokop ijag ilak utas rasebes nakirebid rubil/raseb irah gnau hapU  
)6  .utbas nad ubar irah paites uata ,irah 3 rep nakirebid ijag nairebmeP  
.b  nairaH nawayraK  
)1  : tukireb iagabes halada nairah nawayrak ajrek maJ  
)a    00.70 lukuP – ajrek utkaw 03.11  
)b   03.11 lukuP – taharitsi utkaw 03.21  
)c   03.21 lukuP – rubmel utkaw 03.61  
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.c   nanaluB nawayraK  
)1  : tukireb iagabes halada nairah nawayrak ajrek maJ  
)a   00.70 lukuP – ajrek utkaw 03.11  
)b   03.11 lukuP – taharitsi utkaw 03.21  
)c   03.21 lukuP – rubmel utkaw 03.61  
.G   iskudorP  
.1  nahaB  ukab  
.a  amatU nahaB  
)1  uakabmeT  
 CTI EOTIJD TP kokor naahasurep helo nakanugid gnay uakabmeT
 : utiay aynsatilauk nad asar sinej macam iagabreb malad nakadebid
 ,nalitnuM uakabmet ,ilaloyoB uakabmet ,gnuggnameT uakabmet
uakabmet ,naggnarM uakabmet ,irelaW uakabmet   ,irutsaK
.arudaM uakabmet ,orogenojoB uakabmet  
)2  hekgneC  
 aud ada CTI EOTIJD TP helo nakanugid gnay hekgnec sineJ
: utiay macam  
)a   ,isewaluS ,gnupmaL irad nakgnatadid iregen malad hekgneC
.otrekowruP nad nobmA  
)b  .raksagadaM irad nakgnatadid iregen raul hekgneC  
)3  aS so  
 irad nad atrakaJ irad utiay iregen malad irad nakgnatadid ini soaS
 kutnu halada soas naanugeK .anavaH alinaM utiay iregen raul
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 ,rages asaret ayapus nad kokor adap kepa asar nakgnalihgnem
 .hirug nad sinam ,murah  
.b  gnoloneP nahaB  
)1  )kokoR meL( takereP  
)2   subaG retliF  
)3  teragiS satreK  
     
gnitnilem kutnu teragiS satrek hotnoC 2 .VI rabmaG  
)CTI eotijD TP iskudorP naigaB :rebmus(  
 
)4   satreK )lioF muinumulA( gnejnerG  
)5   satreK enohpolleC  
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kokor sukgnubmep satrek hotnoC 3 .VI rabmaG  
 naigaB :rebmus( )CTI eotijD TP iskudorP  
 
)6  soD  polS  
)7  tekitE  
)8  satreK  laB  
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 .VI rabmaG 4 kokor serp sukgnubmep satrek hotnoC  
)CTI eotijD TP iskudorP naigaB :rebmus(  
 
)9  iakuC atiP  
.2  iskudorP lisaH  
.a  )TKS( nagnaT keterK teragiS  
  ,nagnat nakanuggnem nagned aynnataubmep gnay kokor haladA
 : idajnem igabid aynsinej  
)1  gninuK eziS gniK eotijD  
)2  hareM eziS gniK eotijD  
.b  )MKS( niseM keterK teragiS  
 aganet nakanuggnem aynnataubmep gnay retlif kokor haladA
.nisem  
.3  iskudorP sesorP  
.a  S iskudorP sesorP )TKS( nagnaT keterK teragi  
)1  narupmacrep nad napaisrep pahaT  
licek gnajarid uakabmet nuad ilak amatreP -  nagned licek
 uakabmet uti haleteS .gnirek raga rumejid ulal nisem nakanuggnem
 ,nisem nakanuggnem nagned laduid nagnulug apureb gnay taykar
 kayaid naidumek  nad ubed nakgnalihgnem kutnu duskam nagned
 naidumek ,tubesret uakabmet sinej audek iraD .aynnial narotok
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 aynaanrupmeynep sesorp nakgnades ,hekgnec nagned rupmacid
 naidumek hekgnec uakabmeT .nisem nakanuggnem nagned
p nisem nakanuggnem soas nagned torpmesid  libmas torpmeyne
 gnay kasam uakabmet idajnem aggnihes ,atarem iapmas kudaid
.gnitnilid pais  
)2   nagnitnilep pahaT  
 nakukalid nagnitnilep nagnat teragis keterk kokor sinej kutnU
 haleteS .nagnitnilep naigabid ajrek aganet helo nagnat nagned
 kokor idajnem  naidumek nagnatab kokor uata nagnitnil
 ikiabrepmem sugilakes gnay naaskiremep naigabek nakkusamid
 anug ,ritrosid ayntujnales nad satrek nahibelek idajret alibapa
.aynsatilauk radnats ihunemem gnay kokor hilimem  
)3  nagniregnep pahaT  
uakabmet ayntujnales sesorP   nevo gnaur ek nakkusamid nagnitnil
 iaseles haletes( maj 61 amales tubesret kokor nakgniregnem kutnu
.)aynirah kose ajrek ilabmek ialum iapmas ajrek maj  
)4   nakapegnep pahaT  
 adapek nakharesid naidumek nevo gnaur irad nakraulekid haleteS
utnu nakapegnep naigab  paites aynisisopmok gnay sukgnubid k
 nakanuggnem nagned sukgnubid nad gnatab 01 isireb sukgnub
 nakkusamid gnusgnal naidumek iakuc atip irebid nad acak satrek
 atreseb ijnak mel nakanuggnem nagned melid ulal ,kap malad ek
cak satrek irebid rihkaret nad lebal  ,kap raul naigab adap igal a
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 ,polsid uata lapid naidumek sukgnub 02 isireb kap paites kutnu
 0002 isireb sob paites idaj ,sob 1 malad nakkusamid pols 01 paites
 iskudorp sesorp kutnu nakanugid gnay utkaw amaL .kokor gnatab
agaB( .irah hujut amales halada ini  keterk teragis iskudorp sesorp n
 naripmal adap tahilid tapad nagnat 2) 
.b  )MKS( niseM keterK teragiS iskudorP sesorP  
).1  gnissecorP  uakabmeT  
 ek nakusamid naidumek nakraulekid gnadug irad uakabmeT
 nisem rebmahc mucav  id( pau irebid kutnu - maets id haletes ,) -
ets ma   nisem nagned gnajarid naidumek snilom rettuc  id haletes ,
 nisem nagned laduid naidumek gnajar ressarht   kutnu aynanug
 gnay lairetam( nuad nad gnagag ,ubed aratna nakhasimem
id haletes ,)nakulrepid -  nisem id nakusam id naidumek ladu
gninoitidnoc  u aynisgnuf  uakabmet raga ria radak habmanem kutn
.gnabmegnem asib  
nisem iD  gninoitidnoc   ,rasad soas irebid aguj tubesret
 iraD .uakabmet/lairetam irad asar taukrepmem kutnu aynisgnuf
 nisem gninoitidnoc   nisem ek suret reyrd   kutnu aynisgnuf
 nisem iraD ,uakabmet nakgniregnem reyrd   nisem ek relluc   kutnu
 nisem irad ,igal ubed nagniraynep relluc   nisem ek nakusamid olis  
 nisem irad ,uakabmet naatarep kutnu olis   nisem ek nakusamid
olis gnidnelb  nisem malad id , olis gnidnelb  upmac id macamreb r -
 4 ± amales rupmacid haletes ,soas nad hekgnec ,uakabmet macam
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 kokor idajnem sesorp id kutnu pais nad naknurutid uakabmet maj
.idaj  
)2  gnikcaM  
gnikcaM   nisem nagned kokor taubmem nasesormep halada
 gnay nisem nupada ,) MKS ( nisem keterk teragis tubesid
 nisem halada nakanugid snilom   sesorpid iaseles haleteS .) KM (
 kap id pais nagnatab kokor ,ayntujnales sesorP .retlif nakirebid
 nisem nagned gnikcap  PLH (  .)  
)3  gnikcaP  
 nisem iraD gnikcam   nisem nagned kap id kokor gnikcap   21 isi
 .nisem tekit naigab id iakuc atip lepmet id naidumek ,gnatab
 nisem id acak satrek ireb id naidumeK enahpolehC  nisem irad ,
enahpolehC  id naidumek ,kap  01 aynisi serp kap id naidumek   kap
 haleteS .)serP 02 uata kap 002( gnatab 0042 aynisi soB idajnem
 mirikid pais nad idaj gnadug id napmisid naidumek kap id iaseles
 .nega adapek  tapad nisem keterk teragis iskudorp sesorp nagaB(
naripmal adap tahilid  2) 
.c  ragiS malad nakapegneP sesorP pahaT )TKS( nagnaT keterK te  
)1  )nevo irad libmaid( nagnataB  
)2  )malad kitsalp sukgnubmep nakirebid( tekirP  
)3  )kreM sukgnub nairebmep( kaP  
)4  kokor lordnaB nad kaP legeS  
)5  )sukgnub 02 isireb gnay( sserP  
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)6  )serp 01 = sukgnub 02 = gnatab 0002 isi( llaB  
.H  gnajnuneP tinU  
.1   naaideyneP ria  
 ria nakulremem atrakaruS id CTI EOTIJD TP kokor naahasurep adaP
 .kirbap naisarepognep sesorp utnabmem kutnu nakanugid gnay hisreb
 madnerem naulrepek kutnu nakanugid nakaynabek hisreb ria nupadA
 sesorp malad nakanugid gnay pau letek isignem nad hekgnec  nasanamep
 hisreb ria naanuggnep atres uakabmet nagniregnep sesorp adap ria pau
irahes nahutubek kutnu -  irad lasareb niales nakanugid gnay riA .irah
irad ria nakanuggnem aguj naahasurep ,MADP   apmop nagned rumus
kirtsil . 
.2   kirtsil naaideyneP  
ial gnajnunep tinU  malad nakanugid gnay kirtsil naanuggnep halada n
.nisem naisarepognep sesorp  
.3  rakab nahab naaideyneP  
 TP kokor naahasurep iskudorp sesorp adap rakab nahab naanuggneP
 kutnu nakanugid aynah raseb naigabes atrakaruS id CTI EOTIJD
hab nupadA .pau letek nasanamep  ralos halada nakanugid gnay rakab na
.irah paites retil 051 ± kaynabes  
.I   narasameP  
.1  narasamep hareaD  
: itupilem aynnarasamep haread kutnU  
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.a   ,gnabmelaP : inkay )narasamep amatu hayaliw idajnem ( ,awaJ rauL
 ,gnadnaP gnujU ,nisamrajnaB ,adniramaS ,nadeM ,ibmaJ  asuN ,ulaP
.olatnoroG ,isewaluS ,taraB araggneT asuN ,rumiT araggneT  
.b   ,nagnolakeP ,simaiC ,noberiC haread id aynah ,awaJ hayaliw kutnU
.gnugagnuluT ,irideK ,nabuT ,rebmeJ ,nuidaM ,itaP ,lageT  
.2  isubirtsid narulaS  
 id atrakaruSid CTI EOTIJD TP kokor naahasureP  nakrulaynem malad
 :utiay ,arac macam aud nakanuggnem nemusnok adapek ayniskudorp lisah  
.a   nalikawreP rotnaK iulaleM -  raseB gnagadeP - recegneP  
.b   amatU negA iulaleM -  negA buS -  recegneP -  nakrasapid ayntujnales
.nemusnok adapek  
 itrepes gnarab narulaynep araC  naahasurep helo nakukalid ,sata id
 nakrasamem malad anerak ,atrakaruS id CTI EOTIJD TP kokor
 nakadaid ulrep aggnihes haread iagabrebid rabesret ayniskudorp
 agajret tapad atres nemusnok iapacnem tapad gnay isubirtsid narulas
la nakgnadeS .ayngnarab satilauk  ,nakanugid gnay natukgna ta
 id narasamep haread inayalem kutnu nakanugid tloC : aynaratnaid
 haread inayalem kutnu nakanugid natukgna kurT ,ajas atok malad
 tual lapak natukgna ,artamuS haread nad awaJ ualup narasamep
arasamep haread inayalem kutnu nakanugid  nad natnamilaK n
 .isewaluS  
 
.J  utuM nailadnegneP  
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 EOTIJD TP kokor naahasurep akam kudorp irad utum nailadnegnep kutnU
 aratna ,idaj kudorp nad ukab nahab padahret iju aparebeb nakadagnem CTI
 :nial  
.1  hekgneC  
 TP kokor naahasurep ukab nahab nakanugid gnay hekgneC  CTI EOTIJD
 iju nakukalid ulrep uti babes helO .idaj kudorp irad utum nakutnenem turut
 kutnU .aynria radak halada ijuid gnay nupadA .hekgnec padahret satilauk
 ,RETEM ETSET tubesid gnay tala nakanugid ria radak naijugnep
akgnades kireb iagabes aynajrek arac n tu : 
.a  .rg 1 kaynabes itilet nagned gnabmitid hekgneC  
.b   irad susuhk hadaw malad nakkusamid naidumeK RETEM ETSET  
.nagnirip kutnebreb gnay  
.c   malad nakkusamid ulaL RETEM ETSET  .naketid lobmot nad  
.d  .aynalaks tatacid nad itamaiD  
.e   lebat nagned nakiausesid naidumeK  ETSET RETEM  agggnihes ,
.iuhatekid tapad ria radak  
 .% 8,1 halada tarays ihunemem gnay hekgnec adap ria radaK  
.2   uakabmeT  
 macam iagabreb nakanuggnem CTI EOTIJD TP kokor iskudorp malaD
 macam iagabreb irad inatep nagnajar uakabmet aynlasiM .uakabmet sinej
 nad haread  iagabreb irad lasareb aguj gnay nuad kutnebreb uakabmet
 ijuid ulrep akam kiab gnay uakabmet naktapadnem kutnU .haread
 nakrasadreb ini ijU .aynsatilauk sitpelonagro   iju kutnU .aynria radak nad
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sitpelonagro   ria radak kutnu gnadeS .uab nad anraw nakrasadreb
d  tubesid gnay tala nakanugi RETEM ETSET  sisrep amas aynajrek araC .
  .hekgnec rasad nahab adap ria radak nautnenep nagned  
.3  idaJ kudorP  
macamreb naklisahgnem CTI EOTIJD TP ayniskudorp malaD -  macam
debreb taubid gnay kudorp/krem pait irad isisopmok aneraK .krem  lah ,a
.agrah nakutnenem kutnu naujutreb ini  
  ijuid nakrasapid mulebes ,idaj kudorp irad satilauk agajnem kutnU
 napatnamek atres ,asar amora padahret naijugneP .uluhad hibelret
 naijugneP .CTI EOTIJD TP irad idaj kudorp padahret iju nakapurem
helo nakukalid   amales ayngnadibid namalagnepreb halet gnay gnaroes
nuhatreb -  ytilauQ( CQ idajnem kutnu ayacrepid tapad aggnihes ,nuhat
.idaj kudorp satilauk nakiladnegnem gnay )lortnoC  
.K  niaL - nial  
.1  naahasureP satilisaF  
 nagned ²m 0051 ± halada eotijD TP adap nanugnab sauL  gnay nanugnab
:tukireb iagabes aynaratnaid ikilimid  
.a  .tinu 1 halmujreb rutkerid ajrek gnaur nakapurem gnay rutkerid rotnaK  
.b  tinu 2 halmujreb fats rotnaK  
.c   tapmet 2 ikilimem nagned tinu 4 halmujreb kirbap kutnu gnaduG
kutnu tapmet nad uakabmet nanapmiynep kutnu  .idaj gnarab  
.d  tinu 1 halmujreb kirtsil aganet tikgnabmep kutnu gnudeG  
.e  tinu 1 maptas agaj soP  
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.f  .tinu 2 halmujreb narikrap tapmeT  
.g  .tinu 51 halmujreb nega ek kudorp tukgnagnep kutnu naaradneK  
.h  .tinu 5 sanid nasuru kutnu naaradneK  
.i  inu 1 halmujreb natahesek gnauR .t  
.2  ajreK aganeT laisoS naarethajeseK  
 libmaid hadus gnay nakadnit utaus halada nawayrak ajrek naarethajeseK
 naka gnay nanikgnumek alages isatagnem malad naahasurep kahip helo
nakadnit nad ,nawayrak natamalesek macnagnem - dnit  nakukalid gnay naka
nial aratna : 
.a   imerp nakirebmem nagned utiay nawayrak nakisnarusagneM
.isnarusa  
.b  .ketsosmaJ malad nawayrak nakratfadneM  
.c   iauses nawayrak igab lanoisarepo ajrek napakgnelek nakirebmeM
.ayniseforp nad nailhaek nagned  
.d  natahesek nanimaJ  
)1  .tikas hamur natawareP  
)2  .tikas ituC  
)3   ituC  3 amales diah gnades gnay itawayrak adapek nakirebid diah
.irah  
)4   amales limah gnades gnay itawayrak adapek nakirebid limah ituC
 malad rutaid gnay nakrihalem ayaib habmatid nad nalub 3
.naahasurep  narutarep  
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utnu nahabmat nakirebmem aguj eotijD TP uti nialeS  naktakgninem k
 nawayrak naarethajesek nial aratna : 
)a  ayaR iraH nagnajnuT  
)b  natabognep nad natahesek nagnajnuT  
 uata ihibelem lisahreb naahasurep alib nawayrak adap sunob nairebmeP
.naahasurep nakpatetid halet gnay tegrat iapacnem  
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V BAB  
NASAHABMEP NAD ATAD SISILANA  
.A  ataD ispirkseD  
 gnay rutkafunam naahasurep halada okaboT aisenodnI eotijD .TP
 sinej macam iagabreb iskudorpmem nad kokor irtsudni adap karegreb
 silunep ,ini naitilenep malaD .haread iagabreb id nakrasapid gnay kokor
 nisem keterk teragis kokor utiay ajas kudorp sinej )utas( 1 adap isatabmem
 kaynab nad naahasurep iskudorp utas halas nakapurem gnay retlif sinej
.nemusnok helo iakusid  
B.  nautneneP nad naahasureP turuneM kokoP kokoP agraH nautneneP
doteM nagneD kokoP agraH  e gnitsoC tegraT  
 naahasureP turuneM kudorP kokoP agraH nautneneP .1  
   aisenodnI eotijD .TP ,kudorp kokop agrah nakutnenem malaD
 ayaib irad iridret gnay iskudorp ayaib hurules naklupmugnem okaboT
nal ajrek aganet ayaib ,gnolonep nahab ayaib nad ukab nahab  nad gnusg
.2102 nuhat adap idajret gnay kirbap daehrevo ayaib  
   igabmem arac nagned iuhatekid tinu rep kokop agrah aynraseB
 eotijD .tP iskudorpid gnay kokor tinu halmuj nagned iskudorp ayaib latot
.nuhat )utas( 1 amales okaboT aisenodnI  
 .a  aB nahaB ayaiB uk  
   nakapureM  helorepmem kutnu nakraulekid gnay ayaib   ukab nahab
id iakapid gnay  .kudorp nahalognep malad   nakanugid gnay ukab nahaB
nahab irad iridret retlif nisem keterk teragis kokor nataubmep kutnu - nahab  
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 et ukab nahaB .iregen raul nad malad irad lasareb gnay nahilip  tubesr
 .soas nad hekgnec ,uakabmet halada  nakanugid gnay ukab nahab alumroF
:sesorp ilak )utas( 1 kutnu retlif kokor iskudorpmem kutnu  
 lebaT .V .1 ukaB nahaB naiakameP  
 
.oN  
sineJ  
ukaB nahaB  
 
nautaS  
tareB  
.1  uakabmeT  gK    46,848  
.2  hekgneC  gK    88,182  
.3  soaS  L   84,9  
 halmuJ   0411  
okaboT aisenodnI eotijD .TP haloid ataD :rebmuS  
 )utas( 1 malad ukab nahab narupmac kutnu kokor iskudorp sesorP
 )utas( 1 utkaw akgnaj malaD .gk 0411 nakhutubmem iskudorp sesorp ilak
 upmam )naahasurep lamron isidnok adap ,2102 nuhat adap( nuhat
ssob 2,453.16 uata kcap 338.072.21 kaynabes kokor iskudorpmem   ssob 1(
kcap pait hisreb tareb nagned )kcap 002 = -  ,marg 4,41 rasebes ayn
 551 nakukalem naahasurep nuhat )utas( 1 utkaw akgnaj malad aggnihes
 naklisahgnem kutnu iskudorp sesorp ilak )amil hulup amil sutares(
tlif nisem keterk teragis kokor kcap  338.072.21  .re  
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 iskudorpmem kutnu nakanugid gnay ukab nahab ayaib ,ini tukireB
:nuhat )utas( 1 malad retlif kokor  
 lebaT .V 2  . ukaB nahaB naiakameP  ayaiB nad  
)irah 013 = nuhat utas malad( kcap 338.072.21 :iskudorP emuloV  
 nahaB
ukaB  
nautaS  
utubeK - 
nah  
gk/agraH  
atisapaK
 sesorP s
iskudorP  
ayaiB halmuJ  
uakabmeT  gK  46,848      pR 005.03 00,  551  pR 006.549.110.4 00,  
hekgneC  gK  88,182    pR 009.201 00,  551  pR 060.548.594.4 00,  
soaS  L 84,9    pR 000.132 00,  551     pR 004.134.933 00,  
halmuJ   0411    pR 060.222.748.8 00,  
 ataD :rebmuS okaboT aisenodnI eotijD .TP haloid  
 gnusgnaL ajreK aganeT .b  
 nakapureM  aganet rayabmem kutnu naahasurep nakraulekid gnay ayaib
 ukab nahab habugnem uata isrevnokgnem aynasaj sata gnusgnal ajrek
sgnal araces irusuletid tapad ini ayaiB .iaseles kudorp idajnem  adap gnu
 teragis iskudorpmem kutnu gnusgnal ajrek aganet ayaiB .iaseles kudorp
f nisem keterk pR rasebes iuhatekid ajas retli 888.478.884 00, . 
  ayaiB .c daehrevO   kirbaP  
 niales naahasurep nakraulekid gnay ayaib halada kirbap daehrevo ayaiB
 .gnusgnal ajrek aganet ayaib nad ukab nahab ayaib  daehrevo ayaiB
.nakraggnaid gnay kirbap daehrevo ayaib halada nakanugid gnay  
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 )1  gnusgnaL kadiT ajreK aganeT ayaiB  
 ajreK aganeT ayaiB  gnusgnaL kadiT  gnay asaj salab halada
 kadit ayntaafnam ipatet naka ,kirbap nawayrak adapek nakirebid
 utnetret kudorp adap aynkajej itukiid uata nakisakifitnediid tapad
.naahasurep naklisahid gnay   kadiT ajreK aganeT naraggnA
p gnusgnaL  halada naahasurep ada pR rasebes 516.296.132 00, . 
  )2  gnoloneP nahaB ayaiB  
 gnajnunem gnay gnolonep nahab nakanuggnem retlif kokor kudorP
:nial aratna retlif kokor iskudorp  
)a  )kokor mel( takereP  
 narupmac sukgnubmem kutnu takerep iagabes nakanugiD
 pais halet gnay ukab nahab  nisem maladek nakkusamid
.kokor gnitnilep  
)b  retliF subaG  
  naigabes pakgnanem kutnu kokor gnatab adap nakanugiD
 radak ignarugnem aggnihes kokor pasa adap ada gnay lekitrap
.pasihid gnay kokor pasa id nitokin nad rat  
)c  teragiS satreK  
   iagabes nakanugiD .ukab nahab narupmac sukgnubmep  
 )d   satreK )lioF muinumulA( gnejnerg  
 sukgnub  malad ek nakkusamid gnay satrek iagabes nakanugiD
 atres amora agajret nad ipar patet kokor raga kokor
.aynnapabmelek  
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 )e   satreK enohpolleC  
s gnay kokor sukgnubmep kutnu nakanugiD id pai - kcap  
 kadit raga kokor kutneb nad satilauk agajnem kutnu aynisgnuf
.kasur  
 )f  soD  polS  
id halet gnay kokor sukgnubmep iagabes nakanugiD - kcap  
 utas idajnem samek id naidumek kutnu sserp   sserp 1( kokor
 01 = kokor kcap  .)  
  )g  tekitE  
   halada ini satreK .kokor kudorp satitnedi  
 )h  satreK  laB  
 satreK  laB  halet gnay kokor sukgnubmem kutnu nakanugid
gnisam( samekid -  01 gnisam kcap   pait kutnu sserp -  )ayn
 02 idajnem sserp   1 uata llab  
 )i  iakuC atiP  
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  kutnu gnolonep nahab naiakamep halada ini tukireB  iskudorpmem
:nuhat )utas( 1 edoirep malad retlif nisem keterk teragis kokor  
 lebaT .V 3  . gnoloneP nahaB naraggnA  
 
 nahaB
loneP o gn  
nautaS  nahutubeK  agraH  ayaiB halmuJ  
takereP  gK             006.1   pR 001.81 00,          pR 000.069.82 00,  
retliF subaG  gnataB  699.942.741         pR  05 00,   pR   008.994.263.7 00,  
 satreK
teragiS  
tinU  699.942.741          pR 52 00,   pR   009.942.186.3 00,  
 satreK
gnejnerG  
tinU  338.072.21        pR   02 00,        pR 066.614.542 00,  
 satreK
enohpolleC  
tinU      338.072.21          pR 54 00,        pR 584.781.255 00,  
polS soD  rabmeL       3,380.722.1        pR 053 00,        pR 551.974.924 00,  
tekitE  tinU      338.072.21        pR   06 00,      pR   089.942.637 00,  
laB satreK  rabmeL  561,453.16     pR    004 00,         pR  666.145.42 00,  
iakuC atiP  gnipeK  338.072.21   pR   049.2 00,   pR 020.942.670.63 00,  
halmuJ     pR 666.338.631.94 00,  
 haloid ataD :rebmuS okaboT aisenodnI eotijD .TP  
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  )3   ayaiB daehrevO  aynnial  
 ajrek aganet ayaib ,ukab nahab ayaib niales ayaib nakapureM
 utnabmem gnay gnusgnal kadit ajrek aganet ayaib nad gnusgnal
 adap irusuletid tapad kadit ipatet iaseles kudorp nahalognep malad
 .iaseles kudorp  
:nialaratna tubesret ayaiB  
 lebaT .V 4. yaiB naraggnA  a daehrevO   aynniaL  
ayaiB rusnU  
almuJ h 
kirbaP kirtsiL   pR     844.962.444 00,  
rakab nahaB     pR   000.008.428 00,  
isakinumokeleT       pR 480.641.241 00,  
riA         pR 004.965.18 00,  
isartsinimdA       pR 258.027.876 00,  
gnudeG isaiserpeD         pR 449.868.24 00,  
niseM isaiserpeD       pR 616.218.021 00,  
niseM naarahilemeP         pR 000.000.01 00,  
niaL - nial           pR 000.000.2 00,  
niaL gnusgnaL kadiT ayaiB latoT    pR 443.781.743.2 00,  
okaboT aisenodnI eotijD .TP :rebmuS  
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  ayaib naraggna latot aynraseb aggniheS  kirbap kirbap daehrevo
:tukireb iagabes halada  
 lebaT .V  .5 naahasureP daehrevO ayaiB naraggnA latoT  
.oN  ayaiB nagnareteK  almuJ h 
1 gnusgnaL kadiT ajreK aganeT ayaiB               pR 516.296.132 00,  
2 gnoloneP nahaB ayaiB          pR 076.338.631.94 00,  
3  ayaiB aynniaL kirbaP daehrevO        pR     443.781.743.2 00,  
 halmuJ          pR 926.317.517.15 00,  
okaboT aisenodnI eotijD .TP haloid ataD :rebmuS  
  halada nakanugid gnay kirbap daehrevo ayaib naisakolagnep rasaD
 maj naraggna aynraseb iuhatekid anamid ,nisem maj  nuhat amales nisem
.maj 002.73 halada aynhuggnuses nisem maj nad maj 044.73 halada 2102  
= maJ/POB firaT  
naraggnA  ayaiB  daehrevO  kirbaP
naraggnA  maj  nisem  aynhurules
 
                           =
pR  15 . 517 . 317 . 926 , 00
73 . 044  maj  nisem
 
     = pR 1. 183 . 692  maj /00, nisem  
:aynhurules naknabebid kirbap daehrevo ayaib aynraseB  
 = pR 1. 183 . 692 00,  002.73 x  
pR = 15 . 483 . 202 . 446 00,  
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 kokop agrah aynraseb akam ,tubesret iskudorp ayaib atad aumes iraD
:naahasurep helo gnutihid gnay retlif kokor kudorp   
 lebaT .V 6  .  ayaiB latoT iskudorP  
.oN  ayaiB rusnU  halmuJ  
1 ukaB nahaB ayaiB            pR 060.222.748.8 00,  
2 gnusgnaL ajreK aganeT ayaiB               pR 888.478.884 00,  
3 kirbaP daehrevO ayaiB    pR       15 . 483 . 202 . 446 00,  
 halmuJ          pR 295.992.027.06 00,  
 
 kutnu nakgnadeS  ,kokor tinu rep kudorp kokop agrah gnutihgnem
 iskudorp lisah latot nagned iskudorp ayaib latot igabmem naahasurep
:nuhat )utas( 1 amales kokor  
      :tinU reP ayaiB iskudorP ayaiB latoT  
            iskudorP halmuJ  
         :  pR 295.992.027.06  
             338.072.21   
          : pR 4. 43,849  
 .2   edoteM napareneP gnitsoC tegraT  naahasureP nakukaliD tapaD gnay  
  eotijD .TP helo nakukalid gnay kudorp kokop agrah nautneneP
 ayaib nemele hurules naklupmugnem nagned utiay okaboT aisenodnI
 nad gnusgnal ajrek aganet ayaib ,ukab nahab ayaib itupilem iskudorp
inu halmuj nagned aynigabmem ,uti haleteS .kirbap daehrevo ayaib  t
 nakgnadeS .ayntinu rep ayaib nakutnenem kutnu iskudorpid gnay
 turunem gnitsoc tegrat  gnay edotem nagned nakukalid agrah nautnenep ,
 kutnu gniasreb lauj agrah nakutnenem utiay rudnum araces ajrekeb
.ayaib aynraseb nakutnenem  
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 .a   napareneP nakiarugneM graT gnitsoC te   aisenodnI eotijD .TP adaP
okaboT  
   )1  gniaseP  
    lakol kokor nesudorp halada okaboT aisenodnI eotijD .TP
haread id lauj id aynkokor nalaujnep gnay -  iagabreb id haread
  .hawab ek hagnenem takaraysam rasap nemges nagned ualup
rebid gnay lauj agraH ijD .TP helo naki  okaboT aisenodnI eot
pR rasebes  helO .%46,6 ratikes nagnutnuek nagned 00,003.5
 iagabes okaboT aisenodnI eotijD .TP gniasep ,uti anerak
 pukuc hawab ek hagnenem takaraysam kutnu kokor nesudorp
 .kaynab  
   jD .TP gniasep aparebeb lebat tukireB  aisenodnI eoti
:okaboT  
 lebaT .V 7  .  lakol kudorp nagned retlif kokor agrah nagnidnabreP  
  nial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.oN  kudorP amaN  nesudorP  agraH  
1  awitsilutaK araneM
retliF  
 akitraK araneM .TP
oloS ,anauB  
    pR 570.5 00,  
2 kurejD   kureJ nuaD .VC
gnalegaM  
   pR  003.5 00,  
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 .TP iskudorp kokor gniasep arap halad tubesret gniaseP
 kaynab hisaM .iakuc atipreb gnay okaboT aisenodnI eotijD
naahasurep -  kokor iskudorpmem gnay nial kokor naahasurep
 gnay agrah nagned naktapadid asib aggnihes iakuc atip apnat
.harum tagnas  
 )2   napareneP gnitsoC tegraT    
  gnitsoc tegraT   gnay agrah nautnenep edotem utaus halada
 lauj agrah nakutnenem irad ialumid utiay ,rudnum nalajreb
 nakraulekid naka gnay ayaib aynraseb nakutnenem kutnu
 .naahasurep  
 eotijD .TP gnitsoc tegrat nakparenem kutnU  aisenodnI
lah nakukalam ulrep okaboT - :tukireb iagabes lah  
 )a  gniasreB lauJ agraH nakutneneM  
 naahasurep nakukalid surah gnay amatrep hakgnaL
 edotem malad gnitsoc tegrat   lauj agrah nakutnenem halada
 tahilid tapad lauj agrah nautneneP .kokor kudorp
krasadreb  irad tahiliD .gniasep arap kudorp lauj agrah na
 araneM kokor hilimem silunep ,gniasep nad satilauk iges
 nakbabesid ini laH .ayngniasep iagabes retliF awitsilutahK
 nad nadapes gnay satilauk ,natakedreb gnay iskudorp isakol
.amas ripmah gnay rasap nemges  
daJ  kokor kudorp lauj agrah nakarikrepid tapad i
 .sukgnub rep 00,570.5 pR rasebes gnatab 21 isi kutnu retlif
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 ,narasapid fititepmok pukuc nakutnetid gnay lauj agraH
.gniasep lauj nagned amas kudorp lauj agrah anerak  
)b  abaL tegraT nakutneneM  
malad audek hakgnaL   edotem gnitsoc tegrat   halada
 iraD .naahasurep iapacid nigni gnay abal tegrat nakutnenem
 nagned silunep helo nakukalid gnay aracnawaw
 nakpatenem okaboT aisenodnI eotijD .TP ,naahasurep
 %01 nagnutnuek pR rasebes uata lauj agrah irad  rep 05,705
)tinu( sukgnub . 
 )c   nakutneneM tsoC tegraT  
  nagnutihrep edotem malad agitek pahaT  tegrat
 gnitsoc  nakutnenem halada tsoc tegrat  . tsoc tegraT   halada
siles pR rasebes lauj agrah aratna hi 0,570.5  tegrat nagned 0
pR rasebes abal  aynraseb naikimed nagneD .05,705  tegrat
tsoc  ahasurep pR rasebes na  aisenodnI eotijD .TP .05,765.4
 iapacnem upmam surah okaboT tsoc tegrat   alibapa
 tegrat nagned iauses abal helorepmem nigni naahasurep
.aynlawaid nakutnetid halet gnay abal  
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C  .   kutnu okaboT aisenodnI eotijD .TP nakukaliD tapaD gnay ayapU
 ayaiB isneisifE anuG ayaiB nakeneM  lauJ agraH nakutneneM malad
uraB kudorP kutnu  
.1   nagnutihreP nakgnidnabmeM nad naahasureP isidnoK isakifitnedigneM
 haduseS nad mulebeS iskudorP kokoP agraH graT gnitsoC te . 
   okaboT aisenodnI eotijD .TP ,agrah nakutnenem malaD
 nakutnenem kutnu uluhad hibelret ayaib nemele hurules nakhalmujnem
 nakukalid hadus ini edotem nagned agrah nautneneP .aynlauj agrah
akes aggnih nahatreb nad iridreb ini naahasurep lawa kajes  helO .gnar
 nagned aynayaib tegrat iuhategnem naahasurep haletes ,uti anerak
 edotem nakanuggnem gnitsoc tegrat  surah gnay ayntujnales hakgnal ,
 agrah nagned aynayaib tegrat aratna nakgnidnabmem halada nakukalid
.naahasurep turunem kudorp kokop  
  ihrep nupadA  .TP nakukalid gnay iskudorp kokop agrah nagnut
:halada okaboT aisenodnI eotijD  
   lebaT .V 8  .  aisenodnI eotijD .TP iskudorP kokoP agraH nagnutihreP  
   okaboT  tinu 338.072.21 :iskudorp emuloV  
ayaiB sineJ   ayaiB  
ukaB nahaB                                   pR 060.222.748.8 00,  
gnusgnaL ajreK aganeT                                    pR   888.478.884 00,  
kirbaP daehrevO ayaiB            pR                      15 . 483 . 202 . 446 00,  
iskudorP ayaiB latoT                               pR   295.992.027.06 00,  
 iskudorP ayaiB tinU reP                                               pR   4. 43,849  
 
   ayaib latot awhab naksalejid tapad sata id tubesret 8 lebat iraD
 nuhat )utas( 1 amales sesorpid gnay tinu 338.072.21 kutnu iskudorp
pR halada 295.992.027.06  00, pR uata 4. 43,849   rep iskudorp ayaib kutnu
 utiay kirbap daehrevo ayaib halada rasebret ayaib nakgnadeS .tinu
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pR rasebes 15 . 483 . 202 . 446 00,   kutnu nakanugid raseb naigabes gnay
.iakuc atip nailebmep  
   ihibelem sata id naahasurep iskudorp kokop agrah nagnutihreP
nay ayaib tegrat  edotem nagned nakpatetid g  rasebes utiay gnitsoc tegrat
pR .tinu rep 05,765.4  
 .2 gnireenignE eulaV  
gnireenignE eulaV   nakapurem  nakulrepid gnay sativitka utaus
nenopmok hakapa asilanagnem kutnu -  kudorp utaus malad nenopmok
surah apnat aynayaib ignarukid tapad   irad utum uata isgnuf ignarugnem
tubesret kudorp . 
  ( ialin asayakeR gnireenigne eulav  nautnenep malad nakanugid )
 nakrasadreb ayaib  tegrat  nagned kudorp ayaib nakenem kutnu
 sisilanagnem edart -  ffo  ayaib nad kudorp isgnuf sinej iagabreb aratna
.kudorp latot   akam lawaid nakutnetid gnay ayaib tegrat iapacnem kutnU
 tapad naahasurep raga nahaburep narawanep nakirebmem silunep
 ayaib nagnarugnep nasutupek nalibmagnep malad nakgnabnitrepmem
.nahurulesek araces kudorp ialin nad taafnam ignarugnem apnat  
   ini tukireB rusnu padahret sisilana halada -  iskudorp ayaib rusnu
 iulalem retlif kokor ayaib nakenem kutnu nakukalid gnay  eulav
gnireenigne . 
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 .a  ukaB nahaB  
 nakrawanem silunep ,ukab nahab nahaburep adaP
 naahasurep ,aynmulebeS .uakabmet ukab nahab adap nahaburep
ggnem u pR agrah nagned uakabmet nakan  tapad gk rep 00,005.03
 rotubirtsid utas halas irad lasareb gnay uakabmet nagned itnagid
 rep 00,005.72 pR agrah nagned rumiT awaJ haread id uakabmet
 aynah ,amas patet aynsatilauk nakanugid gnay uakabmeT .gk
nrotubirtsid adebreb  rotubirtsid naitnaggnep aggniheS .ajas ay
.kokor satilauk ignarugnem naka kadit asarid uakabmet  
 halada naklusuid naidumek gnay ukab nahab nahabureP
 agrah ,2102 lawa nuhat adaP .hekgnec ukab nahab nahaburep
nalub kajnignem numaN .iggnit pukuc gnamem hekgnec   agitek
 .nurut rusgnareb kokor irtsudni kutnu gnirek hekgnec agrah
 patet gnay amora nagned amas gnay satilauk nagned hekgneC
aek nimajret pR agrah nagned laujid aynnails  helo 00,000.09
 aynada nagneD .atrakawruP nad samuynaB haread id lupegnep
hab naitnaggnep urep tubesret ukab na  tamehreb upmam naahas
pR aggnih  uata 00,085.007.228.7 pR 00,000.09 00,  .gk rep  
 satilauk nagned itnagid tapad soas ukab nahab ,uti nialeS
 satilaukreb patet numan )aynhawabid level utas( hadner hibel gnay
m okaboT aisenodnI eotijD .TP .kiab  gnay soas nakanuggne
kirbap helo nakanugid gnay soas nagned amas ripmah aynsatilauk -
 helO .67 murajD nad maraG gnaduG itrepes raseb kokor kirbap
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 nagned soas itnaggnem kutnu naklusugnem silunep ,uti anerak
anugid asaib gnay hadner hibel tikides gnay satilauk  ijD kutnu nak
 kudorp sataid adareb patet aynsatilauk ipat dliM A nad uS maS
.gniasep kilim  
 naiakamep kutnu nakraulekid gnay ayaib 2 lebat adaP
nec ,uakabmet  00,006.549.110.4pR rasebes halada soas nad hekg
pR rasebes( gk rep 00,005.03 ebes( 00,060.548.594.4 ,)  ras
pR rasebes( 00,004.134.933 pR nad )gk rep 00,009.201pR  000.132
 hekgnec nad uakabmet rotubirtsid itnaggnem nagneD .)retil rep
 ,aynhawabid level utas idajnem soas ukab nahab itnaggnem atres
ynah naahasurep pR rasebes ayaib nakraulegnem a  gk rep 00,005.72
nu  ayaib tamehgnem tapad naahasurep aggnihes uakabmet kut
kabmet kutnu pR rasebes ua ,00,000.823.716.3  nem  ayaib tamehg
pR uata( 00,085.007.228.7pR idajnem hekgnec 0,000.09   )gk rep 0
pR rasebes ayaib nad  naahasurep uata soas kutnu retil rep 002.391
nem tapad tamehg  pR soas ukab nahab ayaib .00,080.888.382  
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 rotubirtsid naitnaggnep nagned ukaB nahaB ayaiB naicniR
:tukireb iagabes soas satilauk naitnaggnep nad uakabmet  
 lebaT .V 9  . ukaB nahaB naiakameP lebaT  
 013 = nuhat utas malad( kcap 338.072.21 :iskudorP emuloV )irah  
 nahaB
ukaB  
nautaS  nahutubeK  gk/agraH  
 satisapaK
 sesorP
iskudorP  
ayaiB halmuJ  
uakabmeT  gK     46,848      pR 005.72 00,  551  pR 000.823.716.3 00,  
hekgneC  gK      88,182      pR 000.09 00,  551  pR 3. 129 . 484 . 005 00,  
soaS  L         84,9    pR 002.391 00,  551     pR 080.888.382 00,  
halmuJ   0411    pR 085.007.228.7 00,  
 
 .b  kirbaP daehrevO  
)1  gnolonep nahaB  
   aynada naklusugnem silunep ,gnolonep nahab adaP
 nialaratna gnolonep nahab sinej aparebebid nahaburep
 satrek ,teragis satrek ,retlif subag ,takerep enohpollec   nad
 satrek lab . 
)a  )kokor mel( takereP  
  kutnu nakrawanem silunep mel nahaburep adaP
 .aynhawabid level utas satilauk nagned mel itnaggnem
 patet ini itnaggnep idajnem naka aynitnan gnay meL
 nad takerem hadum patet ,kiab gnay satilauk ikilimem
 hitup anrawreb kaga mel anraw aynah sapel hadum kadit
k  adaP .00,009.51 pR rasebes gk/mel agraH .natalkoce
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ab tahilid tapad lebat  rasebes mel ayaib halmuj awh
pR  nagned mel itnaggnem nagneD .00,000.069.82
bid level utas satilauk  tamehgnem tapad akam aynhawa
pR .00,000.044.52  
 )b  ksibahgnem retlif subag naanuggneP na      rasebes ayaib
pR  natamehgnep ,uti anerak helO .00,008.994.263.7
 nagned nakukalid tapad retlif subag kutnu ayaib
 iakapid gnay nagned iauses retlif subag sinej itnaggnem
 aynah amas ripmah aynrutsket nad satilauK .gniasep
taubmem kutnu nakanugid gnay nahab   gnay retlif subag
yaib awhab iuhatekid tapad lebat adaP .adebreb  kutnu a
pR uata 00,008.994.263.7pR rasebes retlif subag  00,05
kam retlif subag satilauk itnaggnem nagneD .gnatab rep  a
 uata 00,848.994.595.5pR tamehgnem tapad naahasurep
pR .gnatab rep 00,83  
 )c   nagned nakukalid tapad teragis satrek adap natamehgneP
 amas idajnem nakanugid gnay teragis satrek itnaggnem
 id nairacnep adaP .gniasep kilim nagned aynsatilauk
 gnay teragis satrek fitanretla 2 nakumenem silunep ,rasap
atrek itnaggnem kutnu nakanugid tapad  gnay teragis s
 silunep ,amatrep fitanretla adaP .naahasurep iakapid
nakrawanem  pR agrah nagned teragis satrek  rep 00,8
 uakabmet amora nagned )audek nagnat agrah( gnatab
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 gnay satrek satilauk atres agajret patet nad sahk gnay
 satrek anraw ipatet hadner hibel  adaP .marub anrawreb
nakrawanem silunep ,audek fitanretla   teragis satrek
pR agrah nagned  )audek nagnat agrah( gnatab rep 00,01
 fitanretla adapirad kiab hibel gnay satilauk nagned
 tauk ulalret kadit satrek adap uakabmet amora ,amatrep
 agajnem tapad aggnihes  gnay soas nad uakabmet amora
 nagneD .hitup satrek anraw nad naahasurep nakanugid
 silunep akam gniasep nad satilauk nagnabmitrepmem
 .audek fitanretla nakanuggnem kutnu hilimem
tnabmem tapad teragis satrek naitnaggneP  naahasurep u
pR tamehgnem kutnu 1 .994.274.  rasebes uata 00,069
pR .gnatab rep 00,01  
 )d   satrek natamehgneP nohpollec  iagabes nakanugid tapad e
 naitnaggnep naklusugnem siluneP .ayntukireb fitanretla
 nagned amas idajnem nakanugid gnay satrek nalabetek
tet nakanugid gnay satreK .gniasep utas halas kilim  pa
 naigab adap kitsalp isipalid patet nad kiab satilaukreb
 satrek satilauk naitnaggnep nakukalem nagneD .aynraul
kam pR tamehgnem tapad naahasurep a .00,023.338.094  
 )e  reb satrek nial aratna lab satrek sinej aparebeb adA -
lp ada kadit gnay satrek nad kitsalp  aparebeB .aynkitsa
 satrek nakanuggnem nakhab licek kirbap tcejer   irad
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 satrek natamehgneP .nemes kirbap lab   nakukalid tapad
 satrek itnaggnem nagned lab   aynmulebes gnay
 aynsatilauk gnay satrek nagned naahasurep nakanugid
 naka kadit ipatet kitsalpreb kadit nad hadner hibel
 nakraulekid gnay ayaiB .samekid taas kudorp kasurem
 satrek kutnu naahasurep lab   00,666.145.42pR rasebes
pR rasebes uata abmel rep 00,004  nagned itnagid tapad r
 gnay satilauk nagned harum hibel aynagrah gnay satrek
 nagneD .aynnalabetek adebreb ipatet sugab patet
 satrek itnaggnem lab   tamehgnem tapad naahasurep
pR 81 . 990 . 974 pR rasebes uata 00, .rabmel rep 00,052  
 es nagned gnolonep nahab naicniR  aynada halet
:tukireb iagabes gnarab rotubirtsid nad satilauk naitnaggnep  
 lebaT .V 01  . gnoloneP nahaB naiakameP  
   okaboT aisenodnI etoijD .TP haloid ataD :rebmuS  
 
 nahaB
gnoloneP  
nautaS  nahutubeK  agraH  ayaiB halmuJ  
meL  gK             006.1      pR 009.51 00,            pR   000.044.52 00,  
retliF subaG  gnataB  699.942.741  pR            83 00,       pR   848.994.595.5 00,  
 satreK
teragiS  
gnataB  
699.942.741  
pR            01 00,  pR        069.994.274.1 00,  
 satreK
gnejnerG  
tinU  
338.072.21  
pR            02 00,        pR     066.614.542 00,  
 satreK
enohpolleC  
tinU  
338.072.21  
      pR      04 00,          pR   023.338.094 00,  
polS soD  rabmeL   3,380.722.1           pR 053 00,    pR         551.974.924 00,  
tekitE  tinU    338.072.21  pR            06 00,    pR         089.942.637 00,  
laB satreK  rabmeL  561,453.16           pR 052 00,  pR             1 145.833.5 00,  
iakuC atiP  gnipeK  338.072.21     pR    049.2 00,       pR 020.942.670.63 00,  
halmuJ          pR 780.54 . 600 . 484 00,  
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 haduseS nad mulebeS ukaB nahaB ayaiB nagnidnabreP .11.V lebaT  tegraT  
       gnitsoC  
 nahaB
ukaB  
 mulebeS gnitsoC tegraT   haduseS gnitsoC tegraT  
gk/agraH  
 malad(
)haipur  
halmuJ  
ayaiB  
 )haipur malad(  
gk/agraH  
 malad(
)haipur  
halmuJ  
ayaiB  
)haipur malad(  
uakabmeT   005.03  006.549.110.4  005.72  000.823.716.3  
hekgneC  009.201  060.548.594.4  000.09  3. 129 . 484 . 005  
soaS  000.132  004.134.933  002.391  080.888.382  
halmuJ   060.222.748.8   085.007.228.7  
okaboT aisenodnI otijD .TP haloid ataD :rebmuS  
 
 ayaib nagnidnabrep tahilid tapad ,uti nialeS   gnolonep nahab  nad mulebes
 haletes  tegrat gnitsoc : 
 ayaiB nagnidnabreP .21.V lebaT gnoloneP nahaB   haduseS nad mulebeS  tegraT  
       gnitsoC  
 nahaB
gnoloneP  
 mulebeS gnitsoC tegraT   haduseS gnitsoC tegraT  
agraH  
 malad(
)haipur  
ayaiB halmuJ  
)haipur malad(  
agraH  
 malad(
)haipur  
ayaiB halmuJ  
 malad( )haipur  
takereP   001.81  000.069.82  009.51     000.044.52  
retliF subaG          05       
008.994.263.7  
       83       848.994.595.5  
 satreK
teragiS  
52    009.942.186.3             01       069.994.274.1  
 satreK
gnejnerG  
  02    066.614.542             02          066.614.542  
 satreK
enohpolleC  
54          
584.781.255  
       04          023.338.094  
polS soD  053       551.974.924           053          551.974.924  
tekitE      06          
089.942.637  
       06          089.942.637  
laB satreK         004            
666.145.42  
   052            1 145.833.5  
iakuC atiP    049.2     
020.942.670.63  
      049.2     020.942.670.63  
halmuJ   666.338.631.94     780.54 . 600 . 484  
okaboT aisenodnI eotijD .TP haloid ataD :rebmuS  
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 tubesret 01 lebat nad 9 lebat nagnutihreP   tapad
:kirbap daehrevo ayaib gnutihid  
gnusgnal kadit KT ayaiB latoT : ,516.296.132      pR 00  
gnoloneP nahaB latoT        pR : 780.54 . 600 . 484 00,  
 latoT daehrevO  aynnial        : 443.781.743.2   pR 00,  
 latoT daehrevO  kirbaP       344.688.566.74 pR : 00,  
 ayntujnaleS  kutnu iskudorp ayaib gnutihid tapad
:retlif kokor  
ukaB nahaB ayaiB latoT  085.007.228.7  pR : 00,  
LKT ayaiB latoT         pR : 888.478.884 00,  
 ayaiB latoT daehrevO   : 344.688.566.74 pR 00,  
iskudorP ayaiB latoT  119.164.779.55pR : 00,  
 iskudorpid gnay kudorp halmuJ  nuhat )utas( 1 malad
.tinu 338.072.21  
 rasebes halada )sukgnub( tinu rep ayaib akaM
 tinu 338.072.21 : 119.164.779.55pR( 38,165.4pR
)38,165.4pR = )sukgnub(  
  iuhatekid silunep naklusuid gnay nahaburep iraD
em nagned awhab gn  adap satilauk nad rotubirtsid habu
b  ,mel itrepes gnolonep nahab aparebeb atres ukab naha
 satrek ,teragis satrek ,retlif subag enohpollec   satrek nad
ab   tinu rep iskudorp kokop agrah nakenem tapad
aggnih )sukgnub(  pR licek hibel uata 38,165.4pR  86,5
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 irad tsoc tegrat  naahasurep naknigniid gnay  s gnihe  ag
pR rasebes tapadid gnay abal  rasebes uata 81,315
%11,01  nad ukab nahab nahaburep naikimed nagneD .
 ayaib ignarugnem malad neisife hibel gnolonep nahab
 naahasurep iskudorp  kudorp haubes nakatpicnem malad
ab patet gnay satilauk nagned urab retlif kokor sug . 
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IV BAB  
PUTUNEP  
.A  nalupmiseK  
.1   kudorp ayaib nakutnenem malaD ,  hurules naklupmugnem naahasurep
orp ayaib b ,ukab nahab ayaib utiay iskud  gnusgnal ajrek aganet ayai
 ayaib nad daehrevo   gnitsoc tegrat edotem nagned adebreB .kirbap
 nakutnenem arac nagned rudnum araces nalajreb aynnaparenep gnay
 kutnu abal nakutnenem ayntujnales uluhad hibelret lauj agrah
 nagned nagnutihrep malaD .ayniskudorp ayaib nakutnenem
tsoc tegrat edotem nakanuggnem gni   lauj agrah nakutnenem kutnu
urab kudorp  ,  lauj agrah  nakutnetid halet pR rasebes  tinu rep 00,570.5
abal helorepmem tapad naahasurep naparah nagned   agrah irad %01
pR rasebes lauj t naikimed nagneD .05,705  naahasurep tsoc tegra
asebes r pR  .05,765.4  
 kutnU .2  iapacnem tsoc tegrat   naahasurep naknigniid gnay  malad
p ,urab kudorp lauj agrah nakutnenem  nakukalem abocnem silune
iskudorp ayaib nagnutihrep   nahab adap nahaburep nakukalem nagned
 ,teragis satrek ,retlif subag ,mel itrepes gnolonep nahab nad ukab
 satrek ec enohpoll   satrek nad lab   nakrasadreb agrah isavresebo iulalem
 nakanuggnem nagned awhab iuhatekid tapaD .rotubirtsid nad satilauk
  nad satilauk nahaburep  nahab nad ukab nahab adap rotubirtsid
 tapad naahasurep ,silunep helo nakrawatid gnay iauses gnolonep
nem  nakenem nagned ”muimerP weN retliF kokoR“  kudorp nakatpic  
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 aggnih iskudorp ayaib 38,165.4pR  .  nahab nahaburep naikimed nagneD
 ayaib ignarugnem malad neisife hibel gnolonep nahab nad ukab  kutnu
otubirtsid nad satilauk habugnem surah nupiksem naahasurep  nahab r
 urab kudorp nakatpicnem malad gnolonep nahab nad ukab  iagabes
naahasurep iskudorp saulrepmem gnaulep  
B.  naitileneP nasatabreteK  
 .1  aumes ,tacac kudorp aynada nakgnutihrepid kadit ,ini naitilenep malaD  
.naahasurep satilauk radnats ihunemem halet paggnaid iskudorp lisah  
 .2 ay POB nad ukab nahab atad ayngnaruK   naahasurep ikilimid gn
 halognem surah silunep ,atad nahalognep sesorp adap aggnihes
.naahasurep ikilimid gnay nemukod ilabmek  
.C  naraS  
.1  )muimerP weN retliF kokoR( urab kudorp nakatpicnem malaD  
 edotem iulalem gnitsoc tegrat  silunep ,   adapek naknaraynem
p  kutnu naahasure  iulalem aynkudorp gnalu niasednem  eulav
gnireenigne   itrepes  nahab nad ukab nahab nahaburep nakukalem
 upmam naahasurep aggnihes silunep naknarasid gnay iauses gnolonep
 tapacnem kutnu ayaib nakenem tsoc tegrat  .nakparahid gnay  
.2   naahasureP  gnay ayad rebmus nakanuggnem upmam nakparahid
 naklisahid gnay kudorp ragA .lamiskam araces naahasurep ikilimid
 naahasurep nad aynutum nimajret ,satilaukreb netsisnok araces tapad
.kasur kudorp tabika naigurek ignarugnem tapad  
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.3  upmam nakparahid naahasureP   surenem suret nakiabrep nakukalem
 aggnihes aynkudorp satilauk nad aisunam ayad rebmus satilauk naka
inem tapad n  .naklisahid gnay abal nupuam iskudorp isneisife naktakg
 nikgnum neisifees ayaib nakanuggnem tapad nakparahid naahasureP
aklisahid gnay abal raga  .lamiskam tapad n  
.4   nakutnenem upmam itilenep nakparahid ,ayntujnales naitilenep kutnU
 edotem nagned lauj agrah gnitsoc tegrat   aynada nakiabagnem apnat
.lamiskam hibel naktapadid gnay lisah aggnihes tacac kudorp  
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AKATSUP RATFAD  
 .7002 .kkd,.J drawdE ,rehcolB    nakeneP ayaiB nemejanaM tnemeganaM tsoC  
          sigetartS .atrakaJ ,tapmE abmelaS tibreneP .agiteK isidE .  
 
 .2102 .kkd,.J drawdE ,rehcolB              sisahpmE cigetarts A :tnemeganaM tsoC
 ayaiB nemejanaM sigetartS nakeneP  abmelaS tibreneP .amileK isidE .
. atrakaJ  ,tapmE  
 
 .7002 .alelruN & .naitsaB ,imatsuB isakilpA nad iroeT ,ayaiB isnatnukA  isidE .
.atrakaygoY ,umlI aharG .amatreP  
 
 .2002 .yrsU .F notliM ,.K mailliW ,retraC gnitnuoccA tsoC  .noitidE ht31 .
hT  .eropagniS ,gninraeL nosmo  
 
 .4002 .newoM .M.M nad ,R.D ,nesnaH nemejanaM isnatnukA  tibreneP .
.atrakaJ ,tapmE abmelaS  
 
 .9002 .newoM .M.M nad ,R.D ,nesnaH lairejanaM isnatnukA  isidE .
.atrakaJ ,tapmE abmelaS tibreneP .napaledeK  
 
 .3991 .T.selrahC ,nergnroH oC sisahpmE laireganaM A ,gnitnuoccA ts  ht8 .
.adanaC ,lanoitanretnI llaH ecitnerP .noitidE  
 
 .8002 .gnortsmA yraG nad pilihP ,reltoK pisnirP - narasameP pisnirP  .
.atrakaJ ,aggnalrE  
 
 metsiS nad ,gnitsoC s’elcyC efiL ,niahC eulaV“ .1002 .N.Y ,itawamusuK
 malad gniasreB naluggnueK igetartS iagabes gnitsoC tegraT
 .”uraB kudorP nagnabmegneP sinsiB  naijaK ieM ,32.oN . - 97 :sutsugA -
.29  
 
S gnitsoC tegraT napareneP sisilanA“ .3102 .negruJ ,eulaM  metsiS iagabe
 .”amatarP aniM sebeleC TP adaP iskudorP ayaiB nailadnegneP  lanruJ  
          759 ABME .3102 nuhaT 3.oN ,1.loV .  
 
 .0002 .B .tneK ,eornoM noisiceD elbatiforP gnikaM gnicirP TP .         ,aidemarG.
.atrakaJ  
 
 .1991 .idayluM ayaiB isnatnukA leK isidE . .atrakaygoY ,NPKY .ami  
 .6002 .otnaiduR  nalibmagneP kutnu isamrofnI nemejanaM isnatnukA
nemejanaM nasutupeK .atrakaygoY ,odnisarG TP .  
 
.0102 .A.R ,onoyirpuS   nautneneP nad ayaiB nalupmugneP ,ayaiB isnatnukA
 .kokoP agraH  .41 isidE .atrakaygoY ,EFPB  
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 .5002 .nawarI nad usaB ,ahtsawS nredoM narasameP nemejanaM  ,ytrebiL .
.atrakaygoY  
  .3102 .otnamrA ,onoskajtiW ayaiB isnatnukA  ,umlI aharG .isiveR isidE .
.atrakaygoY  
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1 naripmal  
NAITILENEP NIJI TARUS  
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 naripmal 2 
ISASINAGRO RUTKURTS  
TKS ISKUDORP AMEKS  
MKS ISKUDORP AMEKS  
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TKS/retliF noN kokoR kutnU iskudorP sesorP amekS  
)nagnaT keterK teragiS(  
 
 
 
uakabmeT nuaD  taykaR uakabmeT  hekgneC  S soa  satreK  
 
 
gnajaR niseM   ladU niseM           gnajareP niseM  
 
 
 
  kayaiD  
 
 
 
    rupmacneP niseM  
,hekgneC ,uakabmeT  
morA ,soaS lld ,a  
 
 
naigaB      kasaM uakabmeT  
 nagnitnileP    
    idaj ½ nahaB  
 
 
 
ritrosiD         nevO          ritrosid   sukgnubmeP  
 
 
 
 
        idaJ gnaraB gnaduG  
 
 
 
 
atrakaruS CTI eotijD TP : rebmuS  
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KS/retliF kokoR kutnU iskudorP sesorP amekS MPS/M  
 
 
abreB sineJ iag   soaS  lotneM - MPS    retliF   satreK  
uakabmeT nuaD   hekgnec - MPS  
 
 
     torpmeyneP MPS  
            lotneM  
 
gnajareP niseM  
 
 
 
    gnajaR MKS  
      kayaiD       hekgneC  
 
 
 
 
  ,hekgnec ,soas ,uakabmet narupmacnep niseM  
amora ,MPS/lotnem ,MKS  
 
 
       retlif gnilbmessA  
  kasam uakabmeT     enihcam gnikcaM  
 idaj ½ nahaB  
 
 
 
   enapolehC niseM   enihcam gnikrap  
 
 
 
 
 
   idaj gnarab gnaduG  
 
 
 
atrakaruS CTI eotijD TP : rebmuS  
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